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liio  IV.—Htímero 928
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Eli POFUIiAa
SE W  OECMi
Mátala y su pí^vlneia
-diaíaI
O S ñ IG O S
«!tCc«|»l&.-)IMIi{|i
íes especiales, coa patente de iaveor 
 ̂br 20 años. ' '
(i&e'sas tie aito y b^'o reUeve jpará;;;c>r- 
^ktación. Imitaciones de los mármoles. 
Üa fábrica más antigua de . Andalucía y 
_jJínAy’oT exportación. . , .
[f̂ 'kdcTcjñáSndamós al público no confundan 
T̂t’̂ ^ ^iartículos patentados con otras imi- 
l.;]^^^p|iecims: ‘í'p ii^picábtes íps
’lettóleS'idistan -muchtí;:en belleza, calidad y 
Icbíóridb. Pídanse éatálpgos ilustrados. 
íte> ,,'Fabricación d,e‘ toda clase de objetos de 
^ a  artificial y granito. '  ̂ ■
l^^^ to -s  db ésmetó
p(^<aóny despacho, Már<^^
pSiempre ^V̂ ocin̂ rosv irreflex^s, 
l ia n d o  superfioiálínente: las cosas y 
Ivicndo fuera  del n íündo real, hem os 
lantado todos á  la  libertad  y a lre c o  
I^Éttiérító^de los der^cLos^délhom -
señtaipon. ^abía ya él á qué atenerse 
respecto á las principales caijiías de 
la catástrofe,
La Einpre^a'no se hí̂ bía pi'eocupjs. 
do más que de atesorar, ¿qué impor­
taba que cada entero que stíbían lás 
acciones representase muchas vidas 
de hombres? ¿qué importaba que el 
lujo y el boato de los afortunados ac­
cionistas IleyAse arrastrandó tras sí 
el duelo, el dbior y las lágrimas de 
mucha,s pobtes viudas é infortuna­
dos huérfanos?...
Ya no hay esclavos" negros en los 
ingenios americanos; pero en Europa 
las cuencas mineras están converti­
das en inmeátáas er^ástulas, donde el 
hombre ejerce con el hombre la más 
íhicuay la m̂ ás atrqz de las explótacio- 
nes. '  ̂  ̂ '
Esa frahcds
á que alqfiwz^íi^qr de úna lámina 
de papel adquirida por 500 francos, 
es todd #r|íoéma,
en que se cantan las glorias de esas 
grandes Empresas industriales, vam ­
piros mpdernos, que se nutren con 
sárigre húrnáHa.
Josá CiNTJOaA
—Eso es muyi filantrópico, querido Juan.; 
—Altruismo puro, Luis del alma. Pero; 
(lime, ya que conoce» bien las cosas de Má­
laga , ¿qué tal te; parece aquel negociof 
T-Con la lügénqidad del ángel, te diré 
que la primera temporada ea un. verdadero 
maná de perras; pero de las otras non rag- 
péonons: cataclismo; ruina, débúeU.
if^tLa abolición dé la esclavitúd, lá 
mrnisión de los negros, llevada á 
 ̂ én époéá íéciéhte, fué señalada 
10 un paso gigante que- las nació- 
dieroúéd m caniihQ dé̂
B la humanidad. , , ;
'hc^lné de c6̂ ^ que ’pérti^ecia 
idipocé^Ú^seme^ reco;
íiró su libertad; dé los cafetales y las
Irandes idigemoA y hqi^éndaé :p(ie 
léanos, desapáreció el eeel^p ílpára 
iejar lugar al trabajador libre; los 
^amos tuvierón qué retirar, en virtud 
dé leyes hum a nitarias, íps cepos y 
otros artefactos de cáátígc; la vara 6 
la penca ó éliátigo dél capataz dejó 
[de flagelar la piel deL siervo. En Amé 
fica la esclavitud dél negro se abolió 
|or inhumana y, cruel. El hecho se 
ircó con piedra blanca en los fas- 
. 3 de la Historia.
iiPero veamos lo que sucede en Eu- 
feai en los paiSes cultos y adelanta- 
^  que Marchan á la cabeza de 1% 
riíización y el progreso, en lá mis- 
ü'vFrancia, cuna de la más grande 
^greyolupipnes progresivas;, .cen- 
_ imiposQ de donde irradian = lós 
S é s  dalas más altas y hunjanita- 
jif ideas, de donde surgieron, prepa-i 
lás por las sublimes elueubracio- 
l;;de los enciclopedistas, las más
ÚP casó cjuribaó relata Vé áo ;?atís j
haciéudose eco de una denuocia fomidadá 
por un párroco de dicha capital.
P  hecho es el figpientejí 
, Üü vecino dé íiOurdes, llamádq Roiibaad 
posee en iá detrás dél céíeb¿$ ¡faní; 
tuario nna:áno¿Ínvlái qné ]jiá̂  :
hotel;para.;péieigrÍnos. \;r̂
Este negocio lo tiene establecido haee ya 
unos treinta año»;, pero habiendo e^viuda  ̂
do el hostelero, ’péneó'retirárse, 'cediendo 
el hotel á los padres qué explotan el men­
cionado santuario;mashoáq¿ que el amor 
hace otra vez] dé las suyas, y el anciáno 
Roubaud éontiie segundas nupcias y yuél- 
Td de su íacuj^O iáéfcidiendo continuar con 
su nueva espiSiil al frente de áu'hotel y ^  
su finquita. ; >  ̂ -
JjOS frailes, qne ya le habían echado el 
ojo al negocio , de la hospedería en cues 
tión, se amoseáú y para vengarse yan 
¿qué'haeéfli ']^ ;̂:C0mprM 
obispo todos los terrenos contiguos A lá 
finca de Rouhaud, 4eí0do á éste en55ŝ f«f 
do en BU propiedad y prohibiéndole pasar 
sobre el terrem^iscopa}; y el obispo rema­
chó el clavo baciéndo íeyantar una pared 
dé idos metros á modo de cerca .píaa que 
así el hotel y la finca de aquel vecino que- 
llaíánn&hpliél^n^ i',. ^
Roubaud y su familié; su actual esposa 
y  tres hijos que tieñé ^é .lá ahtériOr, ée veh 
prisioneros por taieéiartes' del obispo y de 
los afrailes de :L oür||^ ^  áh cá-
ndaíifí y" finca tientiá-que ass!tár¡la. 
entrar en los terrenos episcopales  ̂quebran­
tando la prohibición y ex^nléndose á dis­
gustos, pues en Lotédes se conoce qne nó 
hayV'éntóridády;nivUÍ' capaz ■ .dévúfihKíf' 
Obispo á qáe deje una sérvidumhre de pasé, 
y; en tál apuro el piisionéio en su propia 
casa acudió á un párroco de Párís pidiéndo­
le <. pro tecciób. Éste párroco sé dirigió per­
sonalmente á l obispo pintándole la situa-
Poff la noche fui á Eldorado donde actúa 
la compañía Baíaguer-Larra y pasé unrateí 
deliciosísimo. La homogeneidad def traba­
jo es muy notable, y el físico de las actrices 
desmigante, que decimos ahora los chulo*' 
modernistas. i
Concha Gatalá, actriz notable y mujer 
hermosa, con su trabajo exquisito y sus 
toilUtfés elegantísimas, se lleva de calle i  
toda la morenería.
Sofía Alverá, el fénix de las caracteristi- 
cas cómicas, se hace aplaudir en todos los 
mutis. .s t - \ . i  ;
Celia Ofliz, la Burillo, {qué; se yol todas
con Sus palmitos ipraciosos y su malicia ju- 
, eácalahrinan hasta á los séfiores másyenil,__r— ---— -v— ,--77;- -  7 .
seáúdOs -vque son los inás encalahrinables 
de todos.
' - .-¿Y qué decir del sexo feo? í iQuiéq no ha 
visto á eSos dqs aetorazOs qqe se líaman, 
Balagner y Larra? Aquél con su estudio 
íítteticulosodeltipoy suqr caracle-
úzación, éste con su vis cómica inimitable?
El répértoríb;qúé actores es!
vastisimp y. les auguro una gran témpora-* 
da en esa bella y querida ciqdad.
D S l i  D tA .
é Á Z B I O Ñ B R t A S
De Tina di Lorenzo voy á decir pocas par 
labras. ; {
*:É« úna actíizJ^ááiíaráM^tfieú que
^ce con esa maestná caractérística de tó- 
dáslas artistas italianas^ péo, á mi juicio, 
no raya á la altura de la Mariañi. > 
Además, su repertorio es un eterno Sar­
dón, que habla muy poco en favor de su 
buen gusto. ^
De todos modos, ha tenido aqui un gran 
éxito, sobre todo como mujer. ,
En-Franeia acaba de verificsrae un estre­
no sep8p,ciopal.Para*fí:e, ceéaedíá drajnáti- 
cá dé MéMÍée Donúay, ha;|i^c8; | i b ^  
indeéOriptible en la célébré casa de Moliere, 
él clásico teatro de Ua COñiéáíá Práncí^ji- 
He leído muehaz-criticas y todas cónvie- 
, nen en que Donnay se ha colocado con su 
*“j  npeva obra á la cabeza de todos. T he de 
y“® V»Ri*o* 'Áhntii.»v. mi A AnÍTA estas críticas heco star que e tre é  
leído una de, Gátulle MéÚdéé; que es tam­
bién autor dramático.; y que acaba de estre­
nar éBtpediM BU Gíoí»0«íi!, á ¿ a  nueva bo- 
hemia muy hermosa. ¡jBusns,se. armaba én 
.eájtáytíúrrá de miras estrechas y de garban­
zos duros, si á Benáyente sé le  ocurú^í^a 
esgrimir el escalpelo para hablar de una 
obra i délos Quintero, ó vice-versa 1  ̂y ;
Éueao, pues decíamos, que Paraiíw es 
Bencilíament© una] maravilla. ¿7' fiú® sig­
nifica Poraill^,P.«íesdltoralme»te .es el in­
finitivo del vejtbo ypiavflcar; pero én fráncés 
tiene otra acépción; /qite es la que quiere
;8 rebeldías co n tra  todó  lo  qúelción de esa familia bloqueada y rogándole 
Béntara ó.sigciiñcase bjpresión,| que lévantara el bloqueo; y ,, ^  /
' f iM ía ú  exDlótáción  ̂ ^  ■ Péro el Sr. obispo sigue en sus ttece, no
.. ÚMWa óexpi^^^^ ¡ B6 ablanda, no quiere soltar n i á tres^ tlro-^^Latreijienda catástro ieúR iie?a qe
C éufriéres d a  u n a  idea perfecta y 
' {bada de lo  que es la  in icua expío- 
fón del hom bre por el hom bre, ese 
ión bum aao , con tra  e l qué tan to  
la predicado y ipara  cuyo acaba^ 
.a to  eú  el te rreno  práctieo cási 
íde asegurarse  que .nada se h a  he-
;%oé detalles que] con m otivo de tan  
M l^ rro ro s a  hecatom be se es tán  p u b lá  
.r^%íqido, p in tan 'gráficam ente cdn lie- 
^gras y ro jas  tin tas e l cuadro  en  que
senta, y el párroco indignsdo por tan poco 
4jbifianq ©pis copal,
áéúdíó & ¿é Matin denunciando el ̂ hecho
^candalpso.ypara que, al. menos, se co-
^ z c á
ea aparentaTi lucir, brillar en el mundo.
Lo» procedimientos qu© emplea el autor 
en esta obra soá muy poco atrevidos y 
la teaia qué désarrolla muy interesante, 
P4  ̂más,que np, sea n,uevai-Éhay algo nue­
vo su5 solé?
\ ,En estos días de ayunos 
.y abstineneias, he: notado 
que raya en lo exagerado 
lo que practican algunos.
Conozcaá un hombre formal, 
tan devoto y tan cristiano, 
que no habla ni aun á su hermano 
por, que es hermanó cornaL 
: En pro del pescado lucha 
en s u casa, de ta l modo, 
que por ser pescado todo 
él mismo resulta un trucha, - 
pues se, por cierta persona, 
que su temor á pecar 
fio le impide visitar 
los \4ernes á una jamona...
Conozco á más de un beato.
—{f\ma candorosa y buenal— 
que no falta d una novena 
y, y mojigato,
;dé̂  éu salvación en pos 
y á su beneficio atento, 
iptéétá al cuarenta por ciento ̂ 
cofi panto temor de DíobI 
iOiro ir al cielo dese«ĵ  
yf entregado al sacrificio, 
cifieá su éuerpo el cilicio, 
las] ̂ sciplinaS emplea, 
y, éBCÍávo délk fe santa, . 
que brota en su alma sencilla, 
(pega luego á su cosíiila 
cada paliza qué espanta!
Hay señora que ha observado 
sii^prp c o n s t a  éjémj^^
' y, pretendiendo cortar ' ] ]] 
cpn el ayuno él pecado, 
lestá gorda y colorada 
prédica la peníiencía, 
é imponiendo la abstinencia, 
(mata de hambre á la,cCriadal 
Y hay político eminente, 
de altas virtudes ejemplo, 
que pasa el día efi el templo 
rezando devotamente, 
y entre el fervoroso arrullo 
de su rezó, ante el altar, 
es Cuando suele tramar 
los planes de algún chanchullo;
pues tras esas devociones 
y conductas ejemplares 
hay gazmoños á millares 
j  Pantojas á montones.
de salirse con la saya, y puso sitio en regia, pesetas, viniendo á cobrar el contratista
al canónigo, alquilando la casa de enfrente 
para acechar sin descanso á su victima.
~¡Ay, señor!—dijo el ama, al ver aso­
mar las rubias patillas por una ventana—. 
{Ya le tenemos por vecino!
Don Bernardo agarró á escape la maleta 
de viaje y se fué á Alcalá de Guadaira, con 
ánimos de permanecer allí una larga tem­
porada y confiando que el enemigo perdería 
la pista.
Al día siguiente se encontró con mister 
en el comedor.
•—{Mí comprar el lorol,
Regresó á Sevilla como huyendo de la 
peste; pero padeció todo el camino la causa 
merdosa en figura de inglés^ que se despa­
chó á su gusto martirizándole el oido con 
la eterna canción.
Se encerró en su casa á piedra y lodo; pe­
ro recibió cartitas repletas de variaciones 
sobre el tema inmutable... «Mi dar mucho 
dinero por el loro fenomenal...» .
Para el bueno del canónigo llegó á ser 
unía óbaesiónél inglés; quedóse flaco y pá-* 
lido, comenzó á padecer de los nervios^: sen­
tía sobresaltos... Asaltábanle por la noche 
extrañas ;^esadillas, en las que se le apare­
cía unas veces el hijo de la nebulosa Albión 
con cabeza de loro, y otras viceversa, el lo­
ro con patillas rubias y hablando la lengua 
de Shakespeare.
Por fin, un día, al encaminarse á la cate­
dral y dar de bruces con el inglés, que le 
aseguró se moriría dé pena «i no entraba en 
posesión del animalito, don Bernardo vol­
vió á su casa, seguido del inevitable mister, 
descolgó la jaula con el loro y se la entre­
gó, diciéndole:,
—{Tómale nsted... se lo regaló! Me da 
el corazón, señor mió, que si volviera á 
oírle á usted decir; «mt comprar eí lorof, 
sería yo el que correría peligro de muerte.
Salió satisfechísimo el inglés con su 
loro, mientras don Bernardo se dejaba caer 
en su butaca, vencido y sin alientos, des­
pués de la larguísima y descomunal bata- 
lía. " ■
Asonóse doña Brígida al balcón, gimo­
teando:
—{Mire, mire, señor amo-rgiitó al ca­
nónigo— mire qué contento va el indino 
callé abajo con nuestro probecito lorol
D. Bernardo no volvió más á ver aliñ- 
Ácordándose de las pasadas desazo- 
[ fies parecíale que se habla salvado de al
dos mil más de lo que debe.
En fecha seis de Marzo presenté unt  ̂ so­
licitud ofreciendo realizar' los trabajos al 
precio que los venía cobrando, ó sea dos 
pesetas más barato el métro cuadrado de 
adoquines nuevos y trece pesetas el de rea-; 
doquinado á réempiedro.
A las'tres semana dictaminó la Comisión 
respectiva estimando la conyenienOia. de 
aceptarlo propuesto por mí, pero en la se­
sión de 6 de Abril solicitó el concejaléefior 
Naranjo Yallejo, quedára sobre la mesa, sin 
duda por estimar que no es tiempo aun de 
realizar economías en (los fondos, municipa­
les, á no ser que se pretenda que el contra­
tista se aproveche de los fondos recaudados 
por la comisión mixta con perjuicio áe la 
clase jornalera, pues con lo que se gasta en 
cinco 86 pueden hacer en seis.
Ruégele dé cabida á estas líneas en pl 
periódico que tan dignamete dirige y se 
ofrece atento y s. s. q. s. m. b ., José Gor- 
cia Barrosa. ■
Ayantamieiiito
L ftse s ié ii d e i i ^ r
B> jo la presidencia del alCfilde^Sr. Delga-* 
do López, fie reunió ayer dé segunda con­
vocatoria el Ayuntamiento Excelentísimo, 
emp6zándo la sesión á laú tres en punto.
Los q u e  f ta ls te il
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes. ;
Viñas del Pino, Revuelto Vera, Gómez 
Gptta, Lata Panyjágua, Ruin Alé, Torrea 
Roybón, Yotti A^uso, García Guerrero, Es­
trada Estrada, Martínez García, Mesa Cuen­
ca, Rodríguez ]\0irtos, Rniz Gutiérrez; Gon- 
záles Anaya, Ségalerva Spotorno, Naranjo 
Vallejo, Fresfiéda AlfaUa, FalgUéras Ozae- 
ta, Rivero RÚiz, Muñoz Gerisola, Martin 
Ruiz, García Gutiérrez, Luque Villalba; Lo- 
más Jiménez, Fonce de León, Sánchez 
Partor Rosado, Serrano Ruano, Galafat Ji­
ménez, Saénz Saenz, García Souvirón y Se« 
púlveda Háliega.
A e ta
El Secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec-̂  
tura al acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada por unanimidad.
A an n to a  d e  pftelo
Comunicación delSr. Gobernador civil, 
participando, la resolución recaída en el
Si el Cristo que abre ios brazos 
fobre é l mundo impenitente 
la emprendiera nuevamente 
ene! temploálatigazos, 
veríamos los mortales, 
al calmarse el alboroto, 
á más de nn varón devoto.... 
¡llenito de cardenálesl
gana grave enfermedad... Recobró -las car-|pla^^u contencioso sostenido por las Gompa**
A r t e s  y
te absolvo
fies y é l  color perdidos, dormía como un 
patriarca y nunca gozó con más plenitud 
del plater de vivir.
Poco más de un año después dé lo narra­
do, en la époc t̂ de Pascua florida, éjerció 
 ̂don Bernardo su ministerio, dedicando lar- 
^gas horas al confesonario.
Entre sus muchas penitentes acercóse 
una joven, no mayox de veinticinco abri­
les, espléndidamente hermosa, vestida de 
negro, con e l arrepentimiento pintado en 
sus seductoras facciones y la tristeza en 
sus ojos, que eran grandes y fiegrísimos; 
una auténtica y apetitosa Magdalena.
La confesión de la  joven fué muy.int<§re- 
sante. , .  '
Educada con especial esmero por sus pa 
dres, pertenecientes á distinguidas familias
V Bernardo CaraVantes, esnónigo ú©
Sepila, tenia un loro ‘ cuya] íócuacidad.eea 
máraviUosá.; j! l tal ánimalitofaéepnsidéra-
dO i^ r  los ifiléíigéntes ¿Orno un admirable  ̂ „
caso defififóowa»nunca;^stp ni oído deédel cordobesa había delinquidado, ni
él fié los loros hasta la I cón el pensamiento, en materia de amores.
El oro, aquel oro de Rbin que ya 1$ sír-1 lecha, ] ] ' , ;;; |  Asediada por muchos pretendientes jóvenes
vló a ^égner para sn léyenda nibelúngicái i salir don Bernardo dé sú1 ricos y guapos, no había encontrado entre
aprovecha ahora á Donnay. ..I csaa para ir á lá catedral, púsosele delante I ellos ninguno que le pareciese digno de ser
tina fámiRa, burgnésa; y'modestamenté|un cab|Üerfi^i^ Y be aquí que dé pronto se
acomodada, yiye con, plácida serenidad y ldú, co||largáSjpatíllss de color de azafrán |  pié upó en campaña que ni era guapo
■ ‘ '■ " ®y;ifistrafaláriárpsntqvéBtidOi el cual Caballé-1 ni jóven, ni siquiera simpático, y aquel
jfO, aaludipáple con mucha corrección y, ifi-1  hombre funesto no sólo consiguió rpadir la 
nnra, le dijo en chapurrado castellano: f ¿asta entonces inexpugnable fortaléza,¡sino
] f-Seíbr canónico; osté tener un loro es-| que árrébaló á la joven del seno de su fá- 
iupendolqntí fenomenal, é mi querer com-| milla y la obligó a huir con él, háciéádola
Éstá vistofiúfi 6iiúericali8ifip, pcfi mpr^d^
sin anhelos una] existencia mediocre, cuan­
do de repente, pórél casamiento de una de 
láS: liijas de aqdeF tráfiquilo bogar con un 
(jfeso imódéráo, se • introdúéé Si M. é  .Mi­
llón en aquél anábienté tranquilo y con él 
penetra la mala peste de todas las pasiones 
y de los apetitos todos, llenando de luto y 
desolación lo qué.aútes era plácida y bp
los pícoros’bienes térrénales y por los ne­
gocios lucrativos, sé idisloca y pierde; los 
.estribos. '•''■'"]
f:iBe represefiLtala móRérua esclavitud, 
| | a  ésclayitud l io |r ib l | del ú b re ro  ae-
Ifilaradó líb?e; el Modo infamb como 
fcxe ievantao tos grandes capitales de 
lasvEm presas explotadoras, las énorr 
m e s ^ r tu n a s  que sé osten taú  brillan­
tes en  de la  s p c ie d ^  do-
irada, ¿ S ® d a §  e»  el fondo som brío
l ias minas ,eT5» e l polvo Mgr^fe
illa m ineral y la  Sangre de miUares 
( hom bres. ■ - ■ -  <,, ■
p .n  el proceso a^értO í í ^  
r la s  responsabilidades de la 
jfe  que  pu ed s alcanzarles á . l o s w  
In ié ró s  y á  la  Com pañía explotado- 
figuran antecedentes que. acúsan
Me paseaba ayer por la Rambla de lás 
flores pon cierta e8eama,etiando siento que 
40S manos ipgprdetas me tapan los ojos, 
rriQulén eresf-^preguntOi i 
#oá vocépiila áf¿iá4isiü»é pretende imi­
ta r áGáyarze ©fi ei epílogo de Meflstófele, y 
cafita: ,
Qiunto sul'passo eoetremo 
—¡No cantes más;—exclambj-r-eres J«ia- 
nitb Balaguerl 
Y, efectivamente, era él; no cabía duda 
después de án alarde lírico. "
Nos abrazamos fuertemente, como com­
pensación á los diez'años de ausencia., » 
]—¿Tú eU'Barcelona y no has venido] á
M ía s  subterráneas de todos los 
Mementos de seguridad. Y no qbstán- 
Ité. las cifras de la s  enormes gañan­
e s  obtenidas por la Empresa, pto- 
jcén hondo efecto de indignación 
ipelpúb lieO : Esa Gompañía, que es*̂  
ip jt ílf i cbmetieúdó el horrendo crimen 
® tefier descuidadas, insegirras, y 
p ^ t itu y e n d d  constánté peligro de 
;ruiña y hundimiento las galerías en 
i ‘ cuyas profundidades trabajaban como 
f ’-' topos millares de, hombres, reparte 
l!? anualmejite entre SUS socios y accio 
nístas pingñés dividendos. Para dar 
l i ^ a  idea de esto; baste decir que uno 
de los detalles que más^ asombro é 
indignación han oausado es el si 
. Siuiente: las acciones de esfis minas se 
p í^ n tié r o n  áfiCfe francos y hoy, en  las 
cónsaciones corrientes, vale 9^.000 
francí^ cada acción. .
Y, sin embargo, ̂ n las minas habfe 
deficieneks; por no gastar dinero î ) 
estaban tomadas todas las medidífs 
de seguridad; los ingenieros eran né- 
gligentes y faltaban á su deber, -íy 
'prueba ¿é^ to  es, que la prensa frad- 
I  jcesa relata efiMcho significativo díe 
f  ^ e  el ministro defi**teriorM. Cle- 
^  ■fiieííoeítH en su rec id ^  visita á las
PeTfiaqpí bago punte, pues me ,propongo 
éánfarles á tistefies ̂ détailafiaménte el •aigu- 
mento de esta obra en mt próxima carta.
■ " - -. '.x ;; .SlGFRBDO ]
Bareéloná Abril 1906.
prar el,'loro.
—O^^llero, siento no poder complacer-1 
le, peioifio yendo el loro, |
—¿Por qué nó vencer el loro? !
í] —Eé;un recuerdo de familia...—contestó 
don Bernardo por decir algo; y siguió su] 
camino después de despedirse cortesmefitéj 
del ioglés. «
Dos dias después, paseando nuestro ca-
au amanté, sin que mediara la santa bendi­
ción nupcial.
Fué una caída horrorosa, incompreoÍBi- 
ble, absurda...
Lloraba ia infeliz sin consuelo al cputúr 
el desastre.
El pobre don Bernardo, confundido y des 
orientado por tan extraña confesión, movía 
tristemente la cabeza sin saber qué decir;
fiónigfi por las Delicias, tropezó de ma-f por fin exclamó:
nos á boca con el mister. - I —Pero, hija mía, no comprendo cómo se
—Osté perdonar, señór canónico—le di-1  dejó usted seducir de un modo tal, siendo
Vivos, regulan con sus fuficiones la vida 
áe la fiaMaléza; mueitfis, con sus despojos 
la vida social.
Vivos ó muertos, los árboles nos acom­
pañan do quiera en el ocaso de vida, como 
si fuesen una dilatación de muestro cuerpo
ó del alma tutelar de riuestro'espírítú
...................... ib ■' ■ "  " "
sus máscaras trógfim-cómicas.
—{Perdón, s^pxclamo,—llegué anoche, y 
ahora misfito fî e fihigláfil tesh^'pera áa- 
ber tu domicilie]! ]
] — dfficcfli e ve0P - 
‘'-^¡VerisimóMr
El italiano' #^1 canto son la debilidad de 
etite gran 'actb®,'> ■'
; Y hablandópil pasado, del presente y 
dei futuro, me. contó este amigo del alma 
sus andanzas, éus triunfos, sus tristezas, 
que de todo ti^ e  la viña... del arte...
, —.sDúfide v j^ ’este verán 
' ^AfZaxagoitói Vitoria y Valladoíid.,;
\ —'¿Téstejitpérnp?
• —A Valenciáí 'Málaga.... .>
—¡Alto el carifil—grito yo,—has caldo 
en las garran deM  iperiodista. Degembucha 
en el acto todo ló |ií Málaga. .
—¡Me has paj|Rdo| ¿Qué va á decir Bo­
rrego? Ratas coiiiB nuestras se llevan eon 
más diplomacia y recato que lo de AIgeci-
ras.... ¡Ya ves, el secreto profesional!
Al nacer nos, reciben, cu|4 madre cariño­
sa, éfiias .cuatro tablpfi 
m o^] nos] recogen^ cuál clemente divinidad: 
en las cuatro: tablas de un ataújd y nos.res- 
tituyen al senp^de la]tierra, dé dofide pilos 
y npsqúps
basta el sepulcro po hay minuto en que po­
damos declararnos independientes de ¿íJos, 
ni Órgano de la casa ,que no se reconozca 
parientéjsuyo en linea recta, ni átomo de su 
cuerpaque np sirva á alguna de nuestras 
necesidades;'' ‘ •'. - • • f - '
V Conforme progresan éstas, lá virtualidad 
del árbol se desenvuelve en nuevas mani- 
festacióneá'y.pirógí^esá taM
Llegó un día en que' no necesitamos de 
sus vaííefitáj' troncos para soétener el techo 
dé nuestras vivienúar, porque los ha des­
tronado el bierrd, ni de sus próvidas ramas 
y-fuegos para cocer nuestros alimentos y 
ahuyentar el frío y las tinieblas dé nuestras 
habitaciones, poique los ha suplantado en 
estos oficios el carbón mineral; pero enton­
ces su poténcia se metamprfosea y eiárbol 
se convierte en vehículo de nuestras ideas 
y enmedio de comunicación Sobre los hom­
bres: én el poste del telégrafo y el papel de 
madéifi. -■ ’r '
Lo qué ayer era fiegro carbón es-ahora 
blanca hoja de carta ó de périódico.
Ayer calentaba lós cuerpos; ahora ilumi­
na las inteligencias; v .
Ayer congregaba en tornpi del bogar Jos 
miembros dispersos de la familia: hoy reu
—¡Al diablf el tpl secreto! ¡Claréate en-’ jje en Ja santa comunidad del pénsamiento 
seguida, ó te canto, desafinando, el racco»-! á todos los pueblos .y razas que compone” 
ta áb Lohengréer ’ |  la gran familia humana, v v .
—¿Y tú barias eso con tu viejo amigo? |  Muriendo la muerte naturaleza el 
— ¡Y hasta-te suelto um gallo! i árbol se há 'áignifleaio, ha adquirido una
; ~-¡ejoiMi! Cedo ante tus amenazas. Pues: vida superior; de tosca materia, casi se ha 
verás, la cosa aún no está ultimada, auaque cófívértido en espíritu,
hay »0MÚ)avléf# para mediados de QctubrejT Joaquín Costa
pero existe untinconvónienté, y aófi los Te- *
jo éste;;—Mi tener un gran capricho por 
comprar el loro; mí no haber dormido estas 
dos noches pensando en el loro; mi ponerme 
enfermo si no compro el loro.
];] —Repito á usted que no me dpabago 
de él. ]
í]ii —M|ío pagará el doble de su valor. 
|:,.í-*-L^áiigo que no vendo el' loro. Buenas 
tardes;
] Al día siguiente le estaba esperando el 
,ifigléEi-| Ja pue|ta de la ca tedral y le ácome- 
tió de nuevo.
•r-M|comprar á toda costa el loro; mi 
dar el fípEe por él loro; mí .eptar fisrolento 
por ej;Mo...;y detener mi viaje por el loro. 
:] ■—P p  el loro á ningún
preci#-contestó ya medio sulfurado el 
büenfi^anónigó, que, aunque hombre apaci­
ble, empezó a sentirse móíeéto con la ter- 
qaedackdel inglés.
É r e n  le esperó á con núá
cacbaz||yé^áderó á la puer­
ta d e ít^p lo , donde le dió otra cantata so­
bré eí 'invariable tema de Ja compra del 
loro. ;
Desdéientonces se recradecló deán mo 
do terrible la perseendón; á tamo diario 
se lo encontraba en la puerta de su casa, 
acompafiábalé á la catedral, le bascaba en 
el paseo, le rondaba en la calle.
—Oiga usted, doña Brígida—solía decir 
don Bernardo á su ama cuando se dispo­
nía á salir.—Hágame el favor de echar un 
vistazi|á la calle, á ver si está por ahí ese 
verdugo de ifii tranquilidad, ese sinapiémo 
ambulante...
—Sí, señor; plantado está en la esquina.
—{Pues ya no salgo!
Una tarde fué á visitar á don Bernardo 
el máj^istral y detrás de éste apareció ** 
fatídief figura del inglés. No W' > , f  
sentado se apresuró A 
—-Oété V»-»-'  ' usei®*
^ojraonar, sefioi Bernardo; 
...luprar el loro ó estar en 
muerte.
usted tan virtuosa, tan discreta, tan...
--{Ay, padre!—ló interrumpió ella.—Us­
ted no sabe lo que aquel hombre me asedió; 
lo encontraba á todas horas y en todas par­
tes; me persegnia con encarnizamiento, en 
la iglesia, en el teatro... Siempre tenia de­
lante aquel señor alto, delgado, rabió....
Un rayo de luz pendró en la intéligencia 
del canónigo.
—¡Cielos! —exclamó, crispando los dedos 
sobre la rejilla del confesonario y conmo­
viéndolo como si le saendiése un teirémoto 
—¿Era inglés su raptor?
—¡Ay, sí señor! Y tenia un lo?o...
—¡BASta, desdichada criatura! Ego te ah 
salvo. La resistencia humana tiene limites 
marcados por Dios; y ése ¿címbre lo sé! 
es invencible. Si se empeña en raptarme á 
mí... ¡me rapta, bijamia!
Ramiro Blanco,
liiaa o ú F a s  m im le ip a le a
UNA CARTA
fiorios. Mi comp^ia no ifivade el cercado
v í&í minas con naotivo déla i^21^*?®S:lagepo, porque p  misión es la de alegrar 
f m  ÍÜ'acia, negó, indignado, su saliido 4̂  ?"* to«*Wa4|e»fii-^
los jefes émgémerds que
a ijZlUI Mi|
seiepre^f chada. S
E VENDE Caldera y máquina de doce 
caballos, un dinamo y nn malacate 
de tres cuerpos bomba.,
Inforiúarán^ Peiegiíno, 18.
Sr. Director de El Fofular.
Muy señor mió y de mi mayor considera- 
clófi, •’ ■
Rogándole me dispense la molestia que 
le causo con estos mal trazados renglo­
nes paso á comunicarle lo siguiente; { 
Hace más de veinte años que ejerso 
facultad en los trabajos relativos ^̂ ^̂ ¿¿[oqui- 
nado y ew drados, á v ^ -g  como desja- 
tista, realisando á los precios más
económicos , atestiguan íaS cuentas
P*®*"l4tacias/
Esas operaciones merecieron siempre 
el beneplácito del arquitecto municipal y 
personal á sns órdenes.
Obran efi mi poder créditos sin cobrar 
peligró de I por valor de 1.975 ptas.
® Pnes bien, el señor Alcalde, qú t | f  á la
mi!
—{Que fio vendo el loro! —gritó ya amos-1  vez presidente de la comisión múniiRpal de 
tazauu y perdida la paciencia el canónigo. I Obras públicas, me suspende efi^is foncio- 
Y pretextando una ¡ repentina cefalagiaines pará colocar, á un señor cont^tti^fi, pa­
se, encerró en su alcoba,, horrorizado antelgándole un diez y siete por cieniofiEBS de
ía¿.idea de,que iba á tener á todas horas eni lo que yo percibía. .j -
su^casa al inglés. Dió órdenes terminantes Para conocer ia pericia que tiene,
á doña Brígida para que no abriera jamás 
la cancela á aquel pegajoso é insoportable 
moscón.
Pero mister nunca perdióla esperanza
señór en materia de Obras, basta d ||: nn 
paseo por las calles de Torrijos, San íácin- 
to, Fuentecílla, San Julián,^ Gui 
otras,cúyós trabajos cuestan más 4e
Iv
ñias de laz el^trioa.
Acuérdase su traslado á la Comisión da 
Hacienda.
Carta del Sr. don Ramón M.* Pérez da 
Torre dando gracias ppf el acuerdo de péA 
same adoptado con inotivo del failecimiemA 
to de su esposa doña Isabel Accino (q. e. 
p.fi.)
Queda enterada la Corporación.
Expediente de pobreza á efectos de qn^n*; 
tas á favor de ios padres del soldado Eiiiaa 
Sánchez Zuñiga.
Aprobado.
Otro id. id. á favor de la madre del siol**, 
dado Miguel Barreira Sánchez.
' Mem; ■ '-t.: - ■ -- , ¡ .
Otro de subasta del servicio de acaxreito 
de carnes, adjudicado prpyisionalmeíiite; á  
don Antonio Barrera Fernández. :
También se aprueba.
Otro id. id. de la subasta sin posto res 
del arbitrio impuesto á la Exportación del 
pescado^
Se acuerda convocar á nueva suba ata. 
Relación de los mozos á quienes l  írocéde 
declarar prófugos por no haberse piíeaenta- 
do á sus respectivas revisiones. "'
Es aprobada la declaración de p rófugos. 
Cuenta del material farmacológiieo para 
la casa de socorro de la Alameda.
Aprobada.
Nota do las obras ejecutadas fioi admi*̂  
nistraciófi en lá semáfiá del 2.fii 7 del co- 
rriéfite. ^
Autorízase su publicación en el BohHn 
Oficial. ■' ..vi-.'ííi
Asufitos quedados sobre la  mesa en se-̂ ' 
siones anteriores. -
informe de la Comisión de Ornato recaí­
do en itístancia de don Fráficisco Fernández 
sobre mejora de pavimento de la callé dci 
Barroso. . .
Él Sr. Naranjo Yallejo advierte que nn 
dará su voto á la aprobación del dictámen 
basta fio conocer el presupuesto de las 
obras.
El Sr. Viñas del Pino, firmante del in­
forme, maniflétita que despaés de sú apro« 
bación por el cabildo vendrá lo qué mte- 
resa el Sr. Naranjo. * '
Él Sr. Pónce propone que se apruebe el 
dictámen y después pase al arquitecto mu­
nicipal para que fórme presupuestó y una 
vez que se conozca la  cantidad á ‘ qué' as­
ciende proceder á realizar lás obras, bien 
por subasta ó pór'adininiBtración. ]'
Por 19 votos contra 14 sé " ¿probó el in« 
forme, acordándose, por los mismos su­
fragios, pasara al arquitecto; como solici­
tó el Sr. Poncé de León.
Otro de la misma en escrito de don José 
García que propone hacerse cargo de las 
obras de adoquinados y empedrodos.
Como .el anterior .es cómbótidó poy el 
Sr. Naradjo Yallejo, manifestando" que dé 
aprobarlo él Ayuntamiento, faltaría desca­
radamente á la ley. ' ■ '
Sometido el dictámen á Votación fué 
aprobado psr 19 votos contra 14.
Otros procedentes de la Superioridad 6 
de carácter urgente, recibidos despné» da 
formada esta orden del día.
No bobo nfiigano.
S o i ie l ta d e s
' l)é  Haría Rivero Gil, viada del mai 
José Martínez Cuenca, pidiendo se le 
ceda ana pensión.
Pasa á la Comisión de Haciénda.
De don R. S. Mcartby, pidiendo ser 
crito en loa padrones de vecinos dé 
ciudad.
Se acuerda lo interesado, previo los trá^ 
mites reglamentarios.
Dé la Sociedad de AJba|eüLles foi>06n«r ' en 
el trabajo, pKtn que se remuevan toda 
de obstáculo al objeto der. que se edifiquen 
todos los solares existentes en: esta ciu­
dad.
Defiende la solicitad el Sr. Muñoz Geri- 
Bola, diciendo que es la tercera vez quá iñ 
Albañiles se dirige al Ayuntamiento inte« 
resando protección para conjurar la crisis 
obrera local.
Propone queüel alcalde convoqué á imit 
reunión á todos los propietarios de roJimB 
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^Df. Rü!Z de AZAÜRA 
f; B Séai«6-éN Í^ián te
iCáQft MARQUES DE QI^AUIARO n ^ .  
 ̂(Trayeeife de Alasoe y Beatas) --’
Gran fábrica de tapones
y  s e l * r l i i  d e  e ó p c i i o
Cápsolaa mstáiicáa para botellas de Eloy 
Ovdoñez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes
' Q j - a n j C A  A  y S A S ^ * * B > R I  A
K s t a  e a e á  M a f e e i b i d o  e x t e i j i s o  s W t i d o  d ©  g 11.a3p.teW  f t e  v e n d e  d  a - s o m b y o s Q e  p ^ e e i o a
1 cls. par.— Guartt,ft8 de G^vbniiUa para caballef^ji á 2 ptas. 60 < ts. p a r .— G uarnes do hilo á 50 ets. nntT
G ran cpiécción-'^e co tM  cuellos y puños loglesee biauteria;géneros do punto, petacas, tx
FRUCTUOSO MARTJlíBZ.—Plaza de lá Gonstituci(3n. 1-2.® entresuelo
-■—■       -'■-    ̂  -'S''. , - , '
EDICION
’(d:i9  B K i u i i i e l  R d m a a L
: V ^dfííBs «lo Vüta,.dfe Pondé)
“aÍ iAMEídá,
.< Sei^^Qíesmerado d ñ^.dio reál bjiBfa las 
'^ooeA él^a 7  désjctó Mth én adelánte 
á 2S w áñ  especiiaudad en vinos y Hoo>
"l@s de todái’<daáéÍp y ágúiardiente pni^o S i
0 o e lié B .- -  Desdé él verano próximo 
los trenes «orreós lleVárSn ebclies de terce­
ra,contra lo qiie hasta aquí ha sido costum­
bre.'
Réplica él Sr. Delgado López que el ar-- 
*^téC to ninóMpal de ochpa de la cuestión.
'■ IñiTttBetdBi
 ̂ LéidátüQá'C^  ̂ de la  Hermah-
flSd dÉ'SihtO Sepnicro invitando al Ayun- 
' táiniéiítdll lá̂  función xellgLosa que va á ce- 
, lebiar, acordóséi^fe'asiBtá una comisión de 
cohcejAlbé ódt^fando lá repiésentacion del 
Capituló.
c ‘ N L tteH liedeB ftV K oso
El Sr. González Anaya denuncia el estado 
de abandono en queso éneuentra la calle dé 
'Sarroso.
ElSri Tótti Ayudo,íofrece cokiegir las 
deficiencias que haya en dicha calle, así co­
mo en todas las del distrito ,dé que es te 
vaiente de alcélde.
\]P re s iia tá á
El Sr. líáraújo Vaílejo píégfthta al álcaL 
' dérqué hay de ios acuérddd adoptadbs én 
cabildos añfeiriorés á Ihsfancia ’dél Sr. T ir 
.fias, sobré ét fbnclbnábliiént^ de diez cpmir 
slOnés'db áhádto, pphlicáción dé hoihbres 
délos indnstriales defraudádpres fiel pú  ̂
h’rico y éhtlregá dé los pietáos al juzgado.
El élr. Deigadp Lópéz éxplioa Ib'^Ré ücü 
' are éh él aéúbtoi y COino áo de'diérápbr 
convéñcfdoe’í Sr. Naranjo Yall^jQ ihsisté en 
qde ' háñ '(|úedádo inCumpÚdos áCnérdos 
ád^tádós por la Corporación;
 ̂ Oon&ipeiiáacldiiéa
Pregontá pl Sr. llliartíB' Hmz qué ocurre 
co^ las contpeCááciOhes que figuran en la 
l[lp^ de'csja, pnés !fi phblico éstá álarlnaáo 
. con este asunto. v
Interesa que se facilite á  lá piensa fina 
nota detallada de esta clase de oporaclones.
Manifiesta el alcalde que en el próximo 
. cabildo-presentará certificaciones minnciúr 
«as.
Los señores Ealgneras Ozaeta y Poncé 
de liOón, que tenfátí perdida la palabra para 
^rlftar ífeAá“̂ ctiestfón, renuncian é elfti en 
vibta del ofrecimiento dél señor Delgado 
rláSptó.’'- '
i DennnciAli
‘ElliéfiOr yifias''del Pino «denuncia que en 
la- agencia de préstamos de la calle Huerto 
delGobáe se han ábierto dos aparadores y 
'ColOCádo fina muestra en la pared, sin que
^propietario hayaubonado ni un céntimo 
al Ayuntamiénto.
Tambián advierte que la multa impuesta 
al dueño dé la  cbsa^ número lO’ de la‘calle 
dé Rustamante, por abrir un hueco sm aur 
toiizacióU ĵ 'ho ha sido satisfecha^ pesar de 
baner transcuriiao ei piazo‘-que ^  -seña­
lara.
Sé éitráñá^dé /qué’la«gnaidla «municipal 
no denuncíé 'lÓB%bfiáOS de los «pTOpietariPs 
dé obras y que las maltas impuestaé por 
IMMbbidUfes-légálés láo se b^ efectivas
pfirUBándpno ú otra cúálqnier cosa dedas 
autoridades'líÉmádaa á'prPc orar que se sa­
tisfagan.
•ItA 'Andieneiia
El Sr. Hniz <Jutíértéz i0eie&& del alpaln 
dé Sé activen los trebejos para busceur «lOn 
ealcoU rdéstino á ‘la Audiencia.
F lliA i /Í í
«No ht^iendO'btr'ós asontos qué tratar's^ 
levantó la uestón ó las edatro y media.
N d lsts áM<3€imás
Mémia 10 Abril 1906. ‘
, ;jnC^éS^mbmnsó fpara Gibralt^'la üir 
trépida excursionista Mme. Da GaéK 
. Mareba^^muy bien imquésionada dé su 
excorsión al Ríf.
. AueCbesaliótpára Tánger el glohe iroUei- 
^Ife/^^GliarléB Millot^después dé baber hé-̂  
cho una buena venta de tazgetas postales/ 
/«Por ̂ razOnes qne'fiO úou'de este lugar, 
íMr. MiliO't noípndo’darida cenferonoia que 
•4enía annnoiada.
TuFlatHA.— Mañana deberán llogar á 
esta población 28 iuristás americanos que 
.se .eqcu.entrán actualmente en Granadá. .
R ed so e ló iZ t—-Se ha encargado ,áé, la 
redacción ;de un proyecto de le^ basado en 
la meción presentada á la Gámss:a Agrícola 
por: don José Nagel Disdier ucerca de la re­
población de montes, el señor don Eelix 
Lomas. ^ , ■.„,/.■///
La Comisión Mixta ha 
revisado boy lOs expedientes délos mozosi 
de 'Gqrteá 4é la  Profiteia,' Cuevas Bajas,. 
Cómpeta, Estépona, Emmjáb, EstigUiana, 
Fuente de Piedra y Gaucín. >
Ma;pÉ A i& úiiolaaov.—-La importan- 
té casa de Matías Lópéz ha obsequiado á 
Cus clientes con un excelente mapa anun- 
Ciadbi €e loé principales productos de su 
fábrica.
Es un anuncio dé macho gusto y de no­
table confección litográfica.
A l  fr e n te  d él m a p a  a pa rec e  e l b u s to  de 
C ó r v á n té s .
Damos las gracias pOr el ejemplar que 
nos han remitido. .
© «•tO B.—Entre obligarios, diferiblés 
y voluntarios,' ascienden á 160.597'lá! pese­
tas los gastos de la -Dipatación! provincial 
CórreBpoadiente, al inés que cursa.
iílBol«nr«ol0itBB.—En la Jefatura de 
Obras públicss.y pOr ql términt) dé áOtlias, 
se admiten reclamaciones cónitra iá petición 
dé la sociedad JBKr^esVirefeieííté á la Cona- 
trncción eb el muelle de Herédia dé uá lo­
cal ó centro de contratación del trabajo.
« £ i C o g n a e  O ónsillaiB  ÍÉtyABB»
dé Jerez, -deben probulo los. inteligentés y 
personas de buen gustp.
lAiO ABBguvBdoB e n / ia  C o m p a ­
ñía GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á las -«Juntes generales de 
Accionistas» y á nombrar unp de jos Revi­
sores encargados del ellimen de las, cuen­
tas; y éstas son luego «cóinpicbadas .por 
un Actuario debidamente nombrado al eifec- 
to por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAM se fundó en Londres el 
año 1848. , j






i tín Fernandez y Joaquín ManzáifiÓ Pérez y 
el de ios talleres del fesrocarrüÉasilio Do- 
minguez Palomo.
 ̂C a iaap d .—Resulta un canead la noti­
cia quo ha circuí ado en la prcíM acerca de 
la fuga de/mna distiDgaitía s ¿ |^ t a  con un 
conocido abogado, así como ladetención de 
éste, error motivado porla presitacia en la 
jefatura de vigilancia, como ífifelenldo, de 
otra persona de alguna represeútftcion,aun- 
que por asunto de distinta ind^é'
Asi nos loNúseguran personiÉh que se di­
cen autorizadas.
V ln s g y o  d «  yBm a..-iEj 
rior por su puíérfa, buen p a l  
natural Yüá, de José Sureda Ó̂
Strachan esquina á la de La¿|p|
 ̂ Agnaa.,i;^pdoa n a íd v ^
T o ja . \
S u e la  d e  Avlli^p (la mejl 
caeros para correas d® todá«Ííás0B, pie
lés Yorm^tia, B {íx ;-C all^o t¿^^ 
lonas superioréa; eóirtea a p a u ^ ^ , bormaé,| 
grasas, cremas, betunes sin-.ri|^ y todos' 
los artículos fiel jramp,de.cúrtidóá- »
'Yentas al contado con, descuén|c^
Galle de Gqi]^añla,;,i^ntcál’f p j ^  del 
General, Pasaje de Mónsalve nfip. 2.
V ln o a  e e p a A o le a  d e á ip a B to  y  
generosos de Eraneisco GafíazeBa. 
Elaboración y crianza may:csmerada8.i 
Especialidad en vinos blañcciB para con; 
legumbres, mariscos y p e sc a d .
Depósito en Malaga pará « venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Ga> a xeoopiendadái 
«B1  G ognae GouztlieÉ 'B yaee»  
pe Jeréz, se vende em todos los buenos es-*, 
tableeimientoá de Málaga.
AvlBd^Récomendám'bs á núésWos lec­
tores los libritOB^de primera eUs^anza dé 
D. Antonio Robles Máriín.'lós'.ctíálés por 
su extensión y la expbsición de süs temas 
son de grande ntilidad. '
»!«»«*« v<w*»iaT* m
C u ? a  « I BBtdm ag®  á  inicsilnoc :éi 
S {h ‘8 ^  4s
incUisos én el primer grado de apremioA 
los contribuyentes morosos de la zona de 
Alora.
Reunida en la DelegácíÓn la junta dé pa- 
rifleación de valores por renta de tábafecs, 
aemsáron los datos del mes da Marzo nn al­
za ¿lé 1.699,08 ptas. en relación con igual 
més del año anterior.
itjilU«, faastooes, pañolería de seda, lino y algodón, e t r  -
íl Café España
En está Délegációb ‘se han reeibidó va- 
ticé,, o|icí0B dandp cuefi^ de las últírpas 
aprehensiones de' tabaco de efintrabando, 
las 'Cuales carecen de importáncía/.
B l o l - ^ a  aBy véase 4.* planá.
Operaciones efectuadas p<» la misma eí 
día 10:
- -  INGRESOS., ■ fésetas
E x is te n c ia  a n te r io r  
C e m e n te rio s . .  .  
Matadero. . .. 
Mercados. . . < 
Huecos. . . . .
Alcantarillas. . . . . . .
Canalones. . . *
Una Obligación del empréstito 









Total. . . . .  , 
FAGOS
Jornales de carros. . . . . 
Id. de id. . i . . . , ;
Id. de id. . ; . . . . .
Id. de espectáculos . . . ,
Id. de pescado. • . . . ,
Iá. de cabras. . . . . . ,
Id. de .Mcieletas . . .. . .
Id. dé vigilancia. . r . • .
Id. de marqnesinás.' . . . . 
Id. de toldos. .. . . . .  . 
Id. de bneébs. . . . . . .
Luz eléctrica (Palo y Pedrega- 
lejo. . ; . . . . . .
id. barrio de Huelin . .  ̂ . 
Material de Matadero. . . x, 
Eüectos quemados á un vario­
loso. é . . . . . í .














; R®]^»to.*—En Casares se h sllaa l pú­
blico, el reparto formado para mbrúr e i dé­
ficit de consnmoé.
B o b d .-  Dé una cesa de, campo sftá en 
térmióo de Míjas y propiedad de María Jai­
me Nárvaez han robado 10 pesetas y álgn-̂ ' 
nos cóméé^les,' igOoráfidOBeHqalénés. seácí
lds%ÍÉOSMitffa l̂aí«Víri«ÍWC^^
BB;© op»táB.—La fuerza pública dé 
Gartagima y Anteqdérá ha intervenido tres 
escopetas á otros tantos individuos que se 
dedicaban^ la cazá, infri^endo lá l^igénte 
ley.
Los acréditados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada en 1850 pqr
han sido trasladados; desde l.“ de Enero de 1906 y por mejora de loca,L á i» 
casa recién construi|a para la apertura de
C a l l e  d e  C iB n e y o s  n i im ^  5 S
£ a  R e v b l u e i J S S * ™
T Is ita É  d e e f ire e le á  -
Hoy se ha célébrado la visita general dé 
Cárceles que previene la Ley. i
Asistieron á l  acto ios magistrados don 
Ylcente-Cbervás Begud, don Federico¡Escoj 
bar Aliaga, don Narciso Dááz de Escobar; 
don Manuel Saenz Ansorena, don Luis Ma-« 
ríaídé Saez y Fprnandez del Canto, el fiscal 
don José López González y el secretario de! 
la Audiencia don José Márquez Laf uente. i 
Concurrieron tambiéa los jaeces de ins-i 
tracción con sus respectivos actuarios, y 
vepresentantesv de bis jurisdicciones' dé 
Guerra y Mariné. , / ■
Durante la visita, que terminó á las cloi 
y media de la tardé, ño regiB};róse. incifienl 
té digno de cónslgñár. ,
El* sénteñéiádo a pena Capital Fráncised 
Pérez Ortega, se encontraba mu7 alegre y 
éúñversañdo éon sus edmpáñeros de recln-̂  
sión.
D lr e e to r
Hoy sé ta  posésionado dé su cargo él 











’ H a b ié n d ó  te r m in a d o ’ s u s  tá rflá s a r tís ti  
;c á s la  c o m p a ñ ía  c ó ín ié ó -líric a  d é l S r .  A g u a  
d o , p ó r  c ie rto  c ó n  e xc e le n te  é x i t o , b o y  e m ­
b a r c a n  e n  e l M a ltó n  lo s  a r tis ta s  q u e  Iá  com-^ 
ítofiéffr
’ E s ’c b s á i'e s u e ltá  q u e  é l S r .  A g ü a d o  in s - 
•talará^éñ e á t a T l a i a ,  d ó n tro  do poco  tie m - 
"pfi,»fin  b ó ñ ito  te a tr o  de v e r a n o , e n  e l c u á l 
" a e ttta r á  d u r a n te  e l é stítf u n a  e xc e le n te  c o m ­
p a ñ ía  de  'j^ n e r o 'é b ic o .
..Ha.-líégpdfi nuevamente á esté rada el 
vapor Bh&íiñmoJTurM^
Una boca esmaltada de dientes limpios y 
sanos constituye el 6o«2«eí de Ja ,hf!rmo- 
sura sostenida por el LICOR DEL POLO.
4 P é ra td ia .—La persona que se huMése 
encontrado un ajtrs tador piano de oro con 
las iníeiaies Fi’R. baga «él-favor de entre­
garlo en calle de Santos núm. 14, que se-le 
gratificará.
E l  Nos aségara persona
compétéñte qüe para primeros dé Agostó 
estará térmiñádÓ por Có&ptetó él Parqqe.
V áéáaítéB .-^’Se ’háilán vacantes las 
plazas dé sécrétario y suplente deí juzgado 
mtinicipál dé Benabávís, las cualés  ̂ deben' 
proveerse en él término de quince días.
También sé' encuentra vacante la de se-lMatériBl de obras púbiieas..
Óretario dél Ayufitamíento de Algátocíu,do-1 Efectos para el Laboiátorio. 
tada con él sueldo de 2 '047 ptaa. ánüale8,l Bomberos. (Incendio <miie 
debiendo proveerse en igual térmiñó. I Santa Lucíá). . . . .
Gbbbb  rif» Boqb^jeo.-T-^Enládel dls-IUna tompensación. . . .  
jiritp áe la Alámeda fueron curados: :|‘GamiIieros. . . . . , ,
Miguer Gentil Lozano, dé clos heridas I Socorros á transeúntes, 
cofitusas en la regióin mentoniána, otra én 
el labio inferior y Ótrá én íá ré^ón occipi­
tal, de pronóstico reservado^ pasando al 
Hospital.
Dichas lesiónes fueron pródneidas pori ¿
una calda. |A qtíSé áééiefidén los Ingresos.
Pedrb LávadoRerálta;de váriás cóntusio-l El Depositario manicipri, £tiÍ8 dé'Messa. 
nes pbr^aééídéttfé dél trabajo. |---Y.®'B.“ El Alcalde, Jwaw^A. Deípááo.
En la del distrito de StÓ. 'Doatiñgb: I
J üán Góiñéí -Pérez,de varlás qüemadaras, |  
dé prbñóstl'cCr *résfervado; Caéuál; f |
Aóé'lfilB iité.—Trábajindó en el álma-1 De sbrprésa en sorpresa nos llevá la Casa 
cén de mineral que posee don Juan E, ¿eed / Editorial F. Sempere y Gompafiía, de Ya*̂  
seproáujó él opérjario LúÍ8 Éc>jo Maldona- ' l®®®̂  ̂
do la fracCfira dél cübito izquierdo y berida s A nuestras manos ha llegado nqá obra 
CÓntusa dé cuátrb CéntímetroB con Béliíia ’ hámada á producir inmensa sensación eA 
del hueso fracturado, otra herida en el pul-; mundo cietífteo, y quelndudablemofite b^ 
gar del mismó lado y  varias erostê ^̂  to-1  óé'dar lugar á ^aúdes contrpvérsial;
das de pronóstico reservado. ü
1 <B b a ta l la  d e  pescafterfet 
Para el día 23 del córriente está señalada 
la vista de la causa instruidá confra Enri- 
que liópez Pérez, autor de la muerte vio­
lenta de Antonio Romero' Yalle (*) Bwso, 
suceso qu6 se desarrolló en la Pescaderííi 
Nueva él día 5 de Diciembre de 1^04.
La ^casación particular estará á cargo 
del señor Estrada y la defensa está enco­
mendada ai señor Rosádo Goñéález (don 
José.) ■ '  .
' A-l)pgfird«ei''
En la sección segñndá de esta Audiencia, 
fius pómb hemos di(fiio SBÍdrá el próximo.
á fin de entender 
én nueve juicios pbr* juírado8,marcbárán li)B 
jurisconsultos señores Estrada, Mapellí, 
Mariín .Yeiándía y Díaz de Escobar (dón 
Narciso). .
De secretario en dichas "vistas actuaré, 
doñ Ediiárdo Sarria Herrera.
se ha presentado en en el Pasillo
de 3an Rafael núffls. j6-̂ >8.
Depósito de cárbóñ'tté los montes de 
Ronda, vendiéndose lo «más barato que se 
(«noce y los más superibras basta eUdía, 
Encina de !.• á 23 reines quintal.
Quejigo dé 1 .* á 20 íéalés quintal.





Total. . . 
Existencia pará el 4 1 .




Carado en la casa de socorro de lá cálle 
del Cerrojo, pasó á su domicilio-.
A  Sttix E arfua iiido .—Ha regrosado á 
San Fernando el alférez de Uavíp don Pedro 
Delgado.
P bbo b .—Gos motivo de la celebración
Titúlase Eev'elaeibnes óientíficáéí  ̂ y su 
autor es don José Fol& é Igúrbide, dé^qúien' 
hemos tenido ocasión de ocuparnos; cpn mo-* 
tivo de su descubrimiento de la Hélice bi 
concéntrica que tanta resonancia ha tenido 
en el mundo de la ciencia;
Elseñor'Fola; aütor de distintos trabajos
A'bordo del Máhdn ha dlegado boy oi 
nnevo-«tíb* în»pe(Hor de esta Plaza,' general 
de brigada’̂ dOfi'Jiriiáa'Ghacel. •
delosjpasos, muchas personas han marcha-- ih-Araríoa y cienlíficos,|entre ellos «La nueí*'’ 
do hoy á Alhurín el Grande. va ciencia geométrica», inventordcl impop-*
F o n d o B  invertidos por la C o m i s i ó n / n a v a l  ya citado.y cayos esta-' 
mixta dA socorros en.la primera semana dios sobre navegación aérea hanütjlado por 
de Abril. í i resultado el invento de un notabléíláparato
" Las' últimas nóíiciaV 'del campo acüsan 
Híbastante fervescencia éntre los kabilefiOs. 
’ ' Leales y roguistas sostienen reñidos 
V éoqiliates y hasta el présente no es. posible 
 ̂ pronosticar quienes results^rán vencedores.
iMATERIALES Pesetas « fi'i® ha de ser ensayado éq breve,- ie nos
Se asegura que emisarios, franceses vie-- 
in realizando .préatames de dinero á lps 
ófosda laskábilas fronterizas, ezjgieñ- 
como garáUtíá los dofeamentos que 
’ditan la propiedad de los terrenos que 
—pateesn.
Parece qué el general Marina ba lomado 




---------- -t revela en la obra de que nos ocupamos co*
Grava paseo Limonar. . . . .  46,76 profundopensádor y matemático, re-
Readoquinado Puerta del Mar . . 228,15 solviendo en ella ios grandes problemas que
Reempiedros calles Santo Domin- , en la actualidad preocupan á los amantes
go-y Muro Catalinas . * . 286,94 de los estudios científicos. J*-
^ ----- ; Esta obra, en la q̂ jie el autor pone asma-
.-Total. . . . , . . 561,84 nifleBt0 6lresultadop?áetico-desu8es|lñdiorí:i
JORNALES ® investigaciones y que interfesa lo írniémO
Calle SanT elm o..........................^4,75 hojnbre de ciencia que á todas la« U éB
Marílnez . . . . . . .  1 3 9 7 5  dicha|GfBa
St̂ íi Jir ii ’ ' ’ * * ’ ' * Wh() formando un grueso volumen en 4:®‘c6n « el
Casabeinieji .’ .' ! 3»,00 M t'a tod« ju to ,*n  l««aMerts, 'yeii.¡AíteéB
Cunino Nuera...............................Í16.85 « e o u e ju ^aea red q u tad . po, lo
SineiHpientodechKMe. . . . 's í,00
BU
Doña Josefa T. Crespo AMílo, maestra 
propietaria de la- escuela de niñas de Alga­
rrobo, ha tomado posesión de su destino,i, 
''-ÓBsando', por tanto^^Ia interina doña Sofía 
Bodrignez Mendiola.
Con eVCáraoter de interinas se han.,pose­
sionado de las escuelas de niñas, de Fuen? |  
te P i^ ra  y ' Salares, respectivamente, las 
profesóras «doña Josefa Delgado Morales y 
doña Adelaida Hidalgo Moreno.
Que con él anterior fie . . -j^Ml, g i l  Delegacióp de Haclentla
Postdiversos *onceptosJia.tí.ingreBí^pbby
Suma...............................""tfill^.l^jenésteTesorprfa de hacienda 69Jfiá‘00
A  riu p u eb lo .--H o y  ha marchado á*pesetas* Ji-,[
Pizarra, en unión de su hermano Cristóbal I ' '
que ha venido en Bti busca', el niño de’ocbo I Ee'ha concedido á los ayantamientpa dq 
años que diás pasados se fogó de lá casa li"provincia él plazo de dos máies qoo 
paterna en dicho pueblo.  ̂ i puedan deducir las reclamaciones á ^úe \se-
El diminuto'aventurero ha maichado con- consideren con derecho contra el arrendata- 
tento y satisfecho. ^
C o u e e ja l  g u o  r e n u n e f H a '  r e - ' Úbn Ehrique Rodriguez Ofios, por ios' reCar* 
nunciado el cargo de concejal el Sr, D. Luis« gds.iñunicipales al tiempq del contrato. íi 
Souviron Rubib.' V * - ' ’ ' ' *— ’
A e e ld B n tp a  dB l t r a b a j e . S e  ha^ EnCuevas de San Marcos hállase al pú- 
dado cuenta al Gobiérno civil de los aoci- blico pJ|r el térmiuo Reglamentario la copia 
dentes del trabajo sufridos por los obreros del padrón de cédalas prersonalés. ‘ -
de les Altos Doraos, Francisco Sánchez r
Padilla,. Fifia.Raiz, Fiancirco Mar-' Foi la Administración se ha deelarsúo
Y  U L T a a M A S II fb S
/ ,:bB' ,
> ÍMe t o g I ICuñCMZ
; © M H A B Á , 4 0 6  . ; / / /
' Extenso surtido-en jamones, 'salchicho­




que es el mejor réconstítuyente é íñfálible 
contra la anemia, pídase en todas las Far 
maciaá. ,. ■ ). j ■
B epiS rilto  G o n ir r i l
fteco f GiĤ ia
M a y o r , Í B , M á ü ric l  ,
Práctica, benefleiosa y dé provechosos 
^resultados ,es lá énsefianzá que cOñ axréjglo 
á lós planes más inÓdernos se dan en el
recientemente cláSéé especiales de Fi-añeés 
práctico y comercial y Téneduría delibroS, 




45 á 50 quintalesi de sacos rotos, servidos 
con primeras materias, utilizables para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado.*
Informarán: Carmen*. 23, zapatería.
■Mj^
F é l i x  S a i e i & z  C a j T O
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, ^negras 7 «colores, 
:gasas, tül ŝ; alpacas, batistas ingle 
sas, gran fantasía. -
Estensa colección en Lanería negra
y color para caballeros; njantlDas,
velos chantilly, blonda y Almagro' 
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, clase,superior, á 11 
pesetas pieza de W  metros.
SASTRERIA *
Se confecciona toda ClaSe de tragos 




GonsTdta gratis paira pobres de 9 á 10 
.FumritK'AbI  M«zt S  y  -Si p r a í .  ^
fraroesa
Caries firun en liquidación
PUERTA DEL m ar , 19 ai 23
Sastrería-€am isería*-No vedad
Sección éspedial dé Sástíería, Estambres 
y Lánás éscogidas eá-negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en artícu­
los de Gamiserfa, céfiros, batistas; panamá 
y cañamazos.
Especialidad én ariículós de punto; 
GÓNVIÉNEYISiTAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NÜMS. 19 él 23T
El nuevo dueño de sáte estaMecimiénto, 
agradécidó al fávér qué-el público en gene­
ral le dispénsá, participa que habiendo va­
riado el séráido a^átomáticó del câ fé y jré- 
fornrado todo en béñMcio del público 
-GfáEGE-
Gafé de Puerto IRco, superior, solo ó con 
leche, ̂ 0  cts.^Agasrilíente de Rute, supe­
rior, 10 Óts. coriMo.-'Cognacs, superiór, 
10 cts| cortado.—GhOÓOlate con tosíáda, 45 
cía. ~Gerveza' Gruz dék<kmpo y Gammani, 
15 cts. bock.-v-Los risos Sai^vvichs de ja­
món á 15 y 20 cts.-rAdmnás dulces, vinos y 
licores, todo de lo inás superior,
NO OLVIDAR L&S SEÑAS*
MARQPES DE LARIOS, 3
m m m m
Para comprarlas ^  ^  
mejores condicfonévvisftB
Del Extranjeró
L os llx # e m o £ U li I
P . NXM UZ
; ,n i j c ::V'a ,'6 ’4  
Salchichón cié ,Vich curado im  kilo 
7 ptas,, Üeyando iros kíicis A 6^0k ilo ; 
;fresco á  6 p tas. kilo.
Jam ones gallegos c arados po r -pie­
zas ¿ 4  p tas. Mío.
Jamones avileses curados por pie» 
zas á 4 ,^  kilo. * '
SaichíChón thala^éñb kilo 5 
pt&, lleiráfho tfóA 4’75 Mió.
ñ^pnzóá’de
d i ^ n a .  “
L atas de mpría^aUai de dos/kiloS; A 
2,400 gram os, enteras, á  O p ta s , kilo. 
Servicio A domicilio.
E sta  casa no tiene  sucumales*
-«DWMjavsracsKa
- " d e  ® s p # n . a  ,,
Delegado de Fropagandá de' Málaga y su 
Brovinoiá B . B a n a e l B i ^  
aneK,JDoritiit» del Baelle;iKdiin*i97, 
qirien óontémará: gratuitanien.té ; todas las 
consultas que se le bagan y faoilitará cuan­
tos antecedentes é instrncoiones selé pidan.




■yenden cofa’todos ios Merecbos págadós, * 
Gloria de 97® á 35'pesetáé;’Desnaturalizado - 
de 95® á 19 ptas. la arroba de Ifi djS litros.»
Los vinos de su esmerada elaboriición, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Secó máejo . 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 á f i . ' 
De 1904¡;áí5 4í2 y 4i905' á  b; ©uices Pédró 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases superiores á precios 
módicos. .
De tránsito y-A'depósito 2 ptas. menos.
1 1  A b r i l  1906*  .'
'*
La República Arg ritlná mandarájú!É¿ 
drid un enviado especial para que asista á 
los esponsales regios, haciendo la trávai^i 
en nO: acorazado de dicha nacida; * '* " 
B e T o l d n
C o n  r u m b o  á  N á p o le s  h a  za rp a d o  u B a t . 
v i s i ó n  n a v a l fra n c e s a  co m p u e s ta  dá;Tfó 
b u q u e s  Q a u i o is , J m a  y  B o u r o t.  ‘
De S a in t  JB tlenne
^ L o s  m in e ro s  de  la  c o m a rc a s e  h a á S é i iS l  
r a d o e n  h u e lg a .
■ DeLens- .
Continúa la huelga.
Lqs obreros se reunieron ayer acotó 
presentar bases para el arreglo. V
Después desfilaron cantapdo can| 
éñ eóntrá de ios ingenieros. '
' / / . . : ’ . B e
E n  M o n te o liv e to  se h a  h u n d id o  a ! 
c ió  p a n d i o s o , d o n d e  se b a ila b a  4 n i 
u n a  im p r e n ta .
R e B U lfa r o n  d e l a ccid e n te  seis mué 
o nce h e r id o s .
El rey ha enviado cinco mil 
destino á  las víctimas.
A  la s .c in c o  y  c u a re n ta  y  cinco xaiButoó 
se r e n o v é  la  e ru p c ió n  fie l V e s u b io . 
jP y é u s e  fre c u e n íe s  détp n ac io n és y  a 
ñ a tiv á m e n te  a rro ja n  lo s  cráteres to rré  
de  la v a . ' ' ' '  * r
A u m e n t a  el p á n ic o .
La destrucción de Ottáiano es total.
De entre^ los escomlwoé ívah exfcraid 
doscientos mue»t(» y  numerosos beridoá
Sobre G pnta^yírigptW
ar -na.
E l  r e y  h a  ao-
b e ra n o  d e T o g íá t^ r iá /  é xptéBanáólB s u  sen­
tim ie n to  p o r  la  é a tá s tro fo . '
D o  2V í6% » o  c a lc u la  q ue  e l n ú m e ro  
m u e rto s  e x i l a d o s  p a s á  de 500. ; V /
Créese que éntre los 'escombros 
casas hundios -en Ottaiai^ éxistem - 
nares As rictimaSi: ;:; i 
M Los berifioASOfl colocados en el i 
rril pará trasportarlos á. Nápoles;.
Las comunipaciones son muy difíq
El director dél Observatorio 
que la eruprión es intensísima.
La tarde última cayó sobre ios ipl 
vesubiano8,Aarante dos/borascoz * 
una espeea lluvia de azufre.
Los babitanties huyen a|erradc^;:^
limig É íi$m  CflffMs
HAHDAS i !  JAS'dipüílBTO daíIALAGá
MIvgúor fran«5s
saldrá ri ¿ha 18 de Abril para MóHHa, Se- 
Ira y Marsella, eon trasbor-monrs, Orán, Oe: _
do para Túnez. Páíenno, Oonstanflnoma. 
Odessa, Alejañidrla y para todos loa ¡Yertos 
^«Argelip.
ID vágor teafisariántioo franca
■"'"‘PROVENCE ■
saldrá el 20,de Abril párAGantos, Montevi­
deo y Buenos Aires. V '
El vapor transariánticorfrancés
sridrú élj 4 de Mayo para Itío Janeiros y 




re dirigen^ ásn  eonris 
5toeáChaiz^MALAGA.' :¡.¡
•V-5
BBpmelsillBtn «la ©rifBPmorimriA» 
<|©l©pl©&
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, inclpsoTMa, en 15 ó^O díaBl
Herpqs eji todas sus manifestaciones. - 
T-Dlceraérebeldes á todo tratamiento.
Psoriasis, lepra y la Taberoulosa en el 
jprimer periodo. "  ’
Tr*aHt»mt«nto ©spttoijal 
Ooniulta do 12 oallá ĵpptel.
, , iñ íA ® 'E R A B ,'
.do. p in o  delBoF'te--d&£u¿nppA 
' * y  A m é r ic a
PAhA CONSTRUCCION Y TAl£|.ÉR
^̂OTPtEpilfiTIllflENflEllSJIlBLOIIESyTAfiliCILLOS
‘‘ PABBIOA DE ARvyufta ¡
i yENTAS AL POR MAYORY Tttí̂ NOR : /
Sobrínos Ae J, flerrera Fajafdo
, CASTELAR, 5.-HíaLAjÉ|A'! "7"
11A
■Ito
El segando premio del sorteo, 
vendido en una de lap «dminist» 
esta ci^iital.
iUno da losr dédmos £ué adquir 
vmidedores del mercado, oitrp 
emel layaú^’ú^úé Arocs, otrófij 
. der úe fin gfia|dia manicipaly' 
see oná yéndédora del Merca'" 
tin que en Agosto últimp 
agraciada cón el segundo 
l i e G a á d i a a f  
En Trillo una piedra de 
bss aplástóal pastÓr-AimS'
'i>'¿ íSátt
El tráUvía eléettiftb arrobó 
pierna á un riu#*hacLo de caít 
Este trist;^ suceso ha predtii 
citaciú?*̂  entré el yecindario.
B
‘ En razón á  haber s os pendí 
nri'eiî fi los soconoq,cunde el 
Jo s^ rero s .
Estos se apoderaron del 
fuerza.
La guardia civil intervincr 
cer el orfien.
Reina mucha éicftac&ñ.'^ tt^
B é  M evtfls 
«Se ad(q>ttra agrandes prera/ocionra? 
cubrir la carrera elidía de la mairiiafj|$; 
Ajfopso lá Madrid,; por haber jsigfii^^ 
«propÓBitode ir á pié desde el Aic^afi 
iqstación en virtud de de estar proWb 
tránsito, de/coches dos dias del 
viernes santos. m
—Anoche, al regresar de YillañjiMt|Í 
bablú el rfey por teléfono con su f ilia r 
• B e  MénorfiA -, 
Gúmunican del puéblq^ de San 
en el huerto de lá Rectora ‘estál 
tardo qtie no'causó desgracias 
pero sí grandesidésperlsetos.  ̂
—Procedente do MabónfondeÚ, 
hía «1 yate ira Frasee qüéí C; 
centenar, úo^turisras fjuyq yiaj
tífica. ’
Esta noche inarcharánjá 
B e  GriAriairi
Ha llegado á esta;ci 
.tijíetgui con objeto de  ̂
que de aerostación. '
El globo TJrái^ fuédíé 
bordo á los teniéñtfis fij 
lefo, los que 
dad.
T am bi^v |¿  bici|^on|é: 
l& ^Í^^A oñdaa.






WBMiBiBiiwMtmw«teMwaie!5iaaaaê ^J A R A B E S  exquisitos para refrescos de todaŝ  clases de f̂rutas. Eü evitacidu de falsificaciones,
como m  anteriores años, exíjase el precinto en el envase.
i r i n o s  M n o s  d e  t o d a s  e l a s e ^ * « ! E ^ p e e i a l i d a d  e n  l o s   ̂d e  m e s a .  
I T e n - t a s  a l  p o i*  m a y o F  y  m e n o P i - S é F v i e i o  d  d o m i e i l i o . - T e l é f o n b ,  1 3 6
^ S e l í B S t i á i i i  ¡¡I- Ss h% dflBfiiientido *Ja destrucción de la dentJuiliefmodapclifí, ayudante del rey de
g 'íi^ tw íB  jBfl j ha suicidado el joven ̂  ciudad de Sarno. t Portugal y á dou Jorge Mello, jefe'de la ca-
isco Rubio, disparáudose un tiro en . 
1 .0.
IP a ríP '
«p, 1 i La alta cámara aprobó elpgno»a las cansas qne ^  mdnjeran ,i ffiinisterio de Estado,
iátarselavida ^ ^ o s  eartéros se h
íólÊ ae que Ol suicida es santaderino,
Iberle eimontrado eh el bolsíilo inte-'^ ■ ’
presupuesto ]
se han declarado en i
e la chaq(neta un periódico de Saín- 
y presentar el gabán.una marca de 
,da población.
i-' D e ^ r a s P E f t
el cementerio de Alcalá del ibro ha 
do .m  desprendimiento de teríeíiOb 
terraplán délque extraían arena laS' 
María Sancho de años y Manúe-j 
íjjenode^i, las cuales quedaron sefiñÊ -' 
SiÁtttreJos escqpibTÓíí. ■ í
o loa .yócínoa ,pn4i®ron 6xjyf,adrlas 
ŷa cadáveres.
Bo .lladrii
10 Abril 1906. 
C o n s u l ta
iJOniverso dice que Nocedal ha pregun- 
obispo ct es lícito impugnar los 
Icl .mcndopadOé peifiódicp, coutesr 
ió ei prelado que se le muestren y él los 
í^j^bgaará de jHoíít .propio.
BU vista El Universo lé ha ofrecido 
colección para que la examine.
. M e jo r ía
f  El padre Martín se halla muy mejora^^
Í  Dice el médico de cabecera, don Je’sús 
ílBt!, qu6 este alivio puede’ considerarse 
Vagroso. i
^ Sok «Claeeta»
' JH. dicTio otcial jj^blicalas siguimíter 
4|i>ppsicioneB:
;, rRégls mentó de la ley de aguas fecha 7
probando el contador eléctrico sistema 
mo, "
Relación délos trigos, maíz y cehada4m> 
rtados de.diíerentes puertos de la peniñ-
' .Liquidaeión de los gastos ocasionados 
.for d  Instituto de Reformas sociales en el 
afiode 190&, de laque resalta un sobrante 
de pesetas 1080 para elAe 1906.
,Nombrando tribunales para las oposi- 
tiosélB á cátedtras de inedlcina geógrafa* 
ter|p@^ica en JDfadria, Bilbao y Las Pal- 
mas,
unc;.jdmdo la. aplicación dele tarifa es­
t e la  (üompañia ferroviaria de Clos 
ADUalncj  ̂para i9^\^gones enteros d< 
vo desde Málaga <á ̂ viltlft.ó Cádiz en pre­
ste de 10 pesetas la tonelada y de Málaga á
üinares en el de 10*
'Concediendo pensión de 1066 pesetas á 
Joña Franmse»¥iMoslaida, viada del maes-, 
Éro de Insirncción’‘‘póMiCffi de Málaga, don 
]|ñ;riqae Bueno.
Iijidif f e t ^ t e
„ ^ n  los círcsijtos, políticos se insiste en
isiva'
capitaní» general.
JBn l a  esCfteldn
1 la ésTacíón aguardaban á¡|doretto|ps 
^níatrps,muchos’mMtares y otros eler;
«£l.:Paiií>
r'JSíí&diedica un,.xccaeiL(ip al Jifon|o 
[Antonio Vicens, que fué inspector ge í̂ 
i de sanidad en la República Española. 
«La Mpoea»
Bisto esta diario en que Bivona dejará 
^gobierno civil de la capital de Cataluña 
or,haUarse disgustado. 
l'i^ f̂Cori^estoonsal de La Epoca le interrq- 
“^ ^ ‘■^estando el duque evasivamente
|§n .a'jñade el periódico en cuestión 
re^pn peWsoDBS autorizadas afirman, él 
‘“ îidé Matdíid dimitirá pues dijo á Ro- 
' que antes dejazía éu puesto qtíó 
la subasta ué Tas parcelas del 
ttiro.
;«.i:]|-1JiiiTerso> .
enod|ico titula sii fondo Jíl clen'ca' 
\íi^/¿ííí#e y 4 ice que apenas hay 4gte 
iii» los puras no predígpen excitando 
(í'lpés á ia  penitetíéiá. " ' ‘'
" Jera que el fenómeno es «intolera;  ̂
ido aeonsejan que no se lea la mala
El servicio de la corréspóndencia se hace , 
con mucho retri^so. ' |
Eim d e l  T m a u b lo  I
sa real lusitana,
OiAenando que cese en oí cargo 4e vocal 
del Supremo dé Guerra y Marina ei señor 
Cérvérá. "
' ' Be M
l i  AbrU1906.
|[n^e'9Bes$iaisiilsigeeiM »e
E> c«w ¡í»  ®  (ítaieppe m hsir» a.olada, ^ “ “* f 
El tOíBMÍe te  t o a  ha aeprttadí ¿1 * * « •  Komanouaa y Gaaaat,
hló de PoeaiO í solicitando que se resuelva ei expesiáite
WiinhA. k.iailintA. >A ... 1.  i relativo á la edificación ■ de la oueva Casa
j g r * ” ” " ,” ‘ i  f '  s ' r s -  n  ^
^  .  I Z  “  aMO»«a. i a ,a  Propagandista da» Clima.
^  tormaíó otraa peUcioMa da
T  i » prSdsnte. f  loa mitlistros la.proma-
La aeche uUiíaa se oyeron fuertes pues eatímarla* de jus-
El pavor causa bastantes víctimas. |  ' MmcriMtPiBdofi
«o| Han sido nombTadosmagietrados de la 
verdadera locura. ^ Audienma Territoml de Cornña, lo» dé la
l i l t  ^ '•iProvineial de Málaga, dou Vicente Gherrá.
altoa de S i í  Genaro. >y dop Luis TiUarraso,
Hoy es*guárdado en Nápoléa el presi- | ’' ^  B o n ian o iii W
y „ o a* ..3 i El ministro de la Gobernación niega 
La corriente de lava 8̂  ̂ hftlj» * que hayan dimitido susuargos el goberna-
Llegan nuevas noticias de aerrumba-|Jp, ^ondál señor duqía de Bi-
miectOB de, edificios. . %vona y el alcalde de Madrid señor yiaceaíi.
Se espera  numerosos trenes militares. | confirma que han surgido dificultades 
j^ r z á s  del «jeícito oimpanse en quitar |pjyg^ q̂ ig gg posesionen varios policías de 
p ia ra s  y cenizas , {Barcelona, pero confía en que desaparece-
^as autoridades han dispuesto el «ierre |  cuando se publiqpe el ,reglámento.- 
de los templos. . 1  Dice que las Cór tes se reunirán en el mo-
con ,“ “ “ y T l í Z S  p r S
yixRuzBEicñm p©
^5^!EBVEZA s i n  e i v a l
se expende ai grifo á 15 céntimos bok y 0,76 
litifo, en la Gran Cervecería MUNICH. 
l^pB ^ 'd le  l a  C o n B titu c ió n
y  F a e a g ©  día J J I r a m i
pavimentos Higiéaioos
r^ lre Iá d u íia ; io q u e lia e e íu e  1. c«eu-¡ .mflMcroncu 1. delación loe mini»
pZ c“ m W t'ecripUWó. íS o e * '* ““ ‘*“   ̂ ^
Aumenten la" laree, ameneeando dee-j /«.¿uem neefraaatiefechó. ’
truir a  Torre del Greco. Concas marclió á cumplimentar á la reina
La céiSW de Napnlea sm, jg recibió Moret la visita de
hallan deshabitadas por temor a los hundí- presidentes de ambas cámaras, Tos em-
mientos. s, j  bajadores de Francia é Inglaterra y de
Loa campee TénMinyedldoe poimUea de otiae mnchae pereonaa.
personas que imploran del cielo clemencia.  ̂ ^ ó p e r a
En el centro de la ciudad se han hundido 1 La empresa de los Sres. Palau y Compa*
más casas. _  ^   ̂ . . . i f i í a  ha contratado al barítono Tabuyo, la
Napoiffi ealaam enaaadadennahom M e,,„ |,^< , Dalhcnder y
M^Strofe. - . .... .; al tenor Pugani, obteniendo con estas eon-^E l director del Observatorio cree qué ' ^
enl
Ha logrado formar un cuadro de lo más 
hemonéneo que se conoce.
El maestro- Ricardo Vills llevará varios
músicos del Teatro Real.
pronto encalmará el volcán,
^  Durante la última noche disminuyó la 
lluvia de arena.
Prodigué la extracción de cadáveres
San Ginseppe y OUaiano. |  Dirigirá la orquesta de pie, como se hace
 ̂J ^ u e r t o s  y  b e rld O B  |  en los teatros del extfangero.
El ganado que se en contrabai pastando en | El viernes en el tren expres llegarán á.esa 
Arcos áo"yall6;jclO/FÉz (Portugal) atravesó | los coros y el cuerpo de baile, y en el co­
la frontera. ? rreo la empresa con las primerap partes. =
Los carahineros'secuestraron el ganado,
¡afirmar q^,'Lqqiie ̂  tento cpndidatO’̂ p<^ ™ ^rr^-lamario los campesinos, se promoi 
1 * rt»niUTií* iPftiiftTai-  ̂^ iÓ  cuestión entre.hnD8 y otrqs, cruzándo-
Rotoo
En la estación dei Norte se ha descubier­
to un robo de mercancías.
La policía detuvo á dos mozos.
,. ''liíolaiiR''<$9 'Mmdipid
i é por iOO interior
ftié triónos'disparo^p.
Résufiáron'dés mnfirtos y varios heridos, 
lias íuerjáá|^‘del ejército apaciguaron á 
ios eombatieñtési
.M a H á p o le s
•La -esuncióní adquiere probórciones te-.f B por tOO amorlizable...,, 
rribles. i Cédulas 5 por 100...,..,,...,,.,
Losjpaeblos de la falda dei Vesubio fue-| Cédulas ó por 100. .......... .
ron destruí dos. v  1 Acciones del Banco España...
Ei pr;6sidente del GoMémo'ha venido pa-| Acciones Banco Hipotécaiio., 
ra •dirigir el salvamenfo y el reparto de so-l Acciones Compañía Tabacos, 
corroa. f .  ^
Coa destino a las víctimas envió el reylPaiis vicia....'





















^  Telegramas deélfima hsra
la que el clericalismo es atroz, pnes 
tndoito vdel ministerio y de lasi ipre-l 
pret enden los curas qué ño haya' 
de mujeres, ni borrachos, ni pen̂  
s, eíU08,qne han hecho á Canaiejaé 
lente d el Congreso y á Gasset minis- 
Silv^lá, W aféfde f  Moret. 
articulo es prttnünciademente irónica 
,firnia--Gá
i ;IÉ¡, d«ói!;^té d l8$ lu e |ó n
A s e g ú # if |^  el presidente del Coñsejo 
a pedido al rey el éb^ñtoi de disolnción de 
»»U8. , - • -
C m iU!a Eí|^ I o«
^̂ Son objeto de mnpños Qomé^rios las
^ies pronunciadas q)<¥t i Mnret.eñjlá est'a-
de Seviliñ îhl despedirse.
îjo que nada había hablado, con el re  ̂
 ̂?lític.a por. ©stipiáV importuno moles  ̂
&en los aoitíaíes momentos <̂ n asuntos 
rrosoR.
es grave #  
¿Cañaíe- 
tora de
arte». „ ,, ■
íLoa aleo& olei!08
l'comtisión de aióohoieros'>prosigae con 
áctíáidaál sjustrabbjos. ^
iy pmirátt audiencia al presidente de?í
emi¿ífítoie8„a]^rrorizápdo8e la tripulación 
y pasájeroS' akpresónciar la  catástrofe.
Calcúlansejos daños en más de 40G mi­
llones.:.,;-
Muchas casas de Nápoles amenazan 
rui-nati' ■
Esta inañana á primera hora se hundió 
ja t e b a  de tabacós, donde trabajaban 
1.4G0. personas. ^
Las tropas ¡procuran su salvamento.
I t e p r o v i n q a s
11 Abril 1906, 
R e  B iÉ P eele iia
*■ El crucero>Jw/tMííá Jsoóel zarpó, para re-"!
coyjce? iu \ , . ,•Después que lo efectúe marchara a Cá­
diz..
—El gobernador ha prohibido los ban­
quetes “que proyectabam Tarias^ociedadee
12, 3,^0 madrugada.
,, CemlriOB v e o i n e l e s
Gasset propónese reunir á Jos presiden­
tes de todas las Diputaciones para excitar- 
[les á que terminen los- caminos vecinales. 
Les ofrecerá más kilómetros.
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P l í s e l o s  s :co N d M iC R ig í
e w  m i ! siVF.
e n t e l a r ,  5 .—M A IiA G A
Losetas de relieve de varios estilgs 
para zócalos y decorados. 
M e d 'á lla e  d e
Bañeras.~InodQros desmontables.. 
—Tableros y toda ciase de comprb 
midos de cemento.
’SeU í.í—Garaniiĵ amos que la calidad 
de jos prodv^ios de esta casa es inmejo­





D E. J. H U EEIFA S LC® AHO
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes ÍBd|épendimites pora los operados, con 
esmerada aststeneia.
TOS P A S T I L L A S( f r a n q u é l o >(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que ,aun en los casos más 
rebeldes consiguen por jo prontq un gran ajivio 
,y evitan al enfermo los j:j-aStor¿os á'que da lu­
gar una tos pertináz y violentí, permitiéndole 
descansar durante la nochet iGontinuando suuso- 
se logra una «curación radical».
. predio: tlHA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
puerta del Mar.—MALACA
NIKELADO
Cormtrucción y Repaxaeión de toda clase 
de objetos metálicos. •
Trabajo garantido V perfecto. "
J. GARCIA VAZQUEZ
OABHBR, 87 (rsn m cis).-X ila g ft
itransnaaasan




Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de;la tarde-—De tres pesetas en adelante á 
■todas horas.-rA diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
^Vinos dé las-mejores marcas'.conocidas y 
primitivo’ solera deMontilla.—Aguardien­
tes de Rute, Ca!zalla:.y Y anquera. ,
■Entrada por calle de San TeMo (patio de 
la parra.)
: ■ ■ .■iÉ0»vi©S©,A. 4i9f?sai©llIlo . ; ̂
Noticias locales
A tas smdres de familia
î îQuereis liiwar á vuestros niños' de lós 
honrihles su&imientos de la dentición, que' 
con tamta freeuenda le causan su muerte! 
dadles
LA DEimCfiNA LIQUIDA GONZALEZ 
^Precio dd frasco 1 peseta SO céntimos; 
^Depósito Central, Farmacia de calle To-í# 
R^os, 2, esqoin&Á Puexta Nueva.v-Málaga-
ñ »  ■ IMólaif«  .' - "
DíñTO"^DB]í¡í î|:. '
Psris á la vista . . m  15.35 á l5.45 
Lbndres i  la-visto . . 4 28.98
.;^1nhu l̂|&^á la vásta. de, 1 .áOÓ á
-liirís á 14'Visto
Día Í 1
.. , ^ e  l5.15.á,15. 
Londresil^da visto! , > de 28.90 ,á"28.9^  ̂
HambUtV^ ;á ja  visto, . de 1.404 á 1̂ 405!
iP» vJtoJ©"'-’,Eú, ,el toen -de ]la una v 
^uin,ce llegaroq,ayeif de jlíóutilla don 
% co Ĝ Ó̂ ez y .señora.
,1̂ 0 eljj^é l̂ési'toés yrqutoce xúaxc'hó'á' Ma- 
‘diid don'A.ntoñio'^SabüZ'Sáenz. ‘
"■Li. ' !■ ilifi", > .a. r— ' M-u— u i    —r—— wu'ifj*»»'-• .si.; • •
'lespaelio lis Viaos lie .Valiiepeáas TilTO y BUNCO
C a l i s  Ü a m  J i i a i m  « I s  I 3 l c d s » . 3 6
Don idnardo Diez, dueño de este estableoimiefitó, eh eombinaelón de ein tsredliada 
cosechero de vinos tíntóÉ dé Yaldepeflai, han aéordado, p ita  darlos S eoBOpib Id pfibljtoo 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRSOIOSi
1 ar. de Vald^eña BlApp. .Pías. 8.—1 ar. do Taldepeña tinto legítimo. Ptas; 6. „ 
lia id. id. id. icL . » S.- I na id. id. Id.
I{4 id, id. id. id, . > 1,50 I li4 id. id. id. .
ünlltooValdepefla tinto legitimo. Fias. 0.45 i Un litro id. id. «
Botella de 3i4 de litro . . . .< . ■ 0.30 s Botella de 9i4 da Titro . ^
m mismo vino para tránsito desdenua arroba en adelante á ptos. 4,50.
JMo olY ldaie l a s  «aUl» IPioa 4fpi«n día Rito*.
Nô a.—Sa garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este eitahleehniepto 




T r e n  bio tlj o. "-^Anoche á las diez y 
media salió el tren botijo para Sevilla con- 
dnciendo numerosos pasajeros.
El día 17 sálcUá otro tren á la misma 
hora.
TTInjonof.—En los diferentes hoteles 
de lajcapital se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros: ~
Don Roberto de Echevarría, don Teodoro 
de Maruri, don Baturío Montes, don Isidoro 
Díaz, don Bernardo Eaeribanó, don Manuel 
Fernández, Mr. Levi Buig, don Jorge Rl- 
yert, don Enrique Montiila, don Luis Pérez 
Vera y don Emilio Torres.
Tna&liajAndo. —• El operario Manuel 
Maclas Gutiérrez se causó ayer varias le­
siones leves que le fueron curadas en la ca­
sa de socorro de la calle Mariblanca.
Delhecho, por constituir accidente dej 
trabajo,8e ha dado cuento á las autoridades.
rPm xm lflos.—Previos los permisos de 
las autoridades se ejecutarán los trábajos 
para la instalación de las vías del tranvía 
eléctrico sobre el puente de Tetuán durante 
él jueves y viernes santo. ;
C e n e lw á p  ^ x a ta t to .  — El público  ̂
que en gran cantidad asistió anoche á Cer­
vantes sejdió otra ración de ópera,proeto/'d- 
necamente hablando.
Sin necesidad deTomar-e la molestia de 
p -̂sar por taquilla, oyeron las inspiradas 
partituraa de , Sbsca, Bohemia^ Favorita, 
4ida y otras óperas, eantadas por los más 
célebres,artistas.
á  <LoB e m p p s s a .-  
r l M .—A partir desde 1.® de Mayo ^Óxí- 
mo| se admiten proposiciones paira optar al 
.arriendo de la Plaza dé Toros, ateniládose \ 
ál pliego de coDdicicnes.ii,ae paede verse en 
casa del Sr. D. Félix Sáenz, presidente de 
la Junta de Fes tejos.
Queda excluido todo el mes de Agostó, 
que se reserva ia;Citfida Jauta.
En las proposiciones se explicará ei es 
para ebrrida de toros, novillada ú otro es- 
pectáculo cuya índole sea adaptable al edi­
ficio.
^ R e o a e x d o  d e  l a  ópei^a. — Hemos 
recibido unos preciosos libritos'conTÓs re­
tratos de los principales artistas da la gran 
compañía de ópera que debntorá en Gér- 
vantes el próximo domingo.
Los clichés están hechos por nuestro es­
timado amigo el notable fotograbador dpn 
Joaquín Gutiérrez Dlak, qtiéha demostra­
do una vez más sus grandes .méritos en 
esta clase de trabajo.
' La confección tipográfica se ha efectuádo 
en les talleres de La Ibérica^ siendo tam­
bién digna de elogio.
Damos las gracias á ia  empresa por jos 
ejemplares que ha tenido 14 ateñéión dé 
enviarnos. '
r 1 i- I iriiri’ii'iiiiiiMiii ;iiQ]]j]jijT[p) it¡.i i|jQpj]|j||jirpi¡̂ujiiiiiii»iii nirj'nfíiiw
I n fo p m a e ló n  m il l t l i?
PLUMA Y ESPADA
Destinos en caballería; Comandante don 
José Rojas Reída, de excedente en esta xe- 
gióuisi regimiento Lanceros ,,d^.,Príncipe: 
Capitanes: don Pedro Gómez Ifeygóñiér, dei 
regimiento Lanceros de Víllavíéiósa'á la 
Subinsgencción de esta región; don Javier 
Obregón Gantier, de excedente en esta ré- 
gión al regimiento Cazadores de Vttoria 
(G|ran|;^)'^y don Rafaoiide la Cruz, de Cáza- 
dores 4® Viío;gto al 4.® depósito de reserva 
(Gráñada). Di^Bonifacio Martínez Bafiós, 
del 5.® depósito de reserva (CórdObA) ai 10° 
(Zaragózá) ,'y don Angel Sanz Losada, d® 
ireepl^azo én esta reglón al 5.® depÓ8ito:!de 
^ésérva. PiHméros tenientes; don Arturo Co- 
ĉo Rbdríguez;de Cazadores de Gran Canario 
^T^Rejgiñíleúto Cazadores de Alfonso XII 
(Jéteti!) y 4on Carlos Palanca, de Cazadores 
ué Vitoria al de Lanceros del Principe.
Desfinos de Admip^’toi^éíótf^fí^^ 
misarios de, 1 .®
: Lédesma, < toterv«ntorj^ la , |* |ró t^  mi- 
jita ry  da lransportes de Sevilla á ’sitiiaeión 
de éxeédente éoñtinaando en «omisión en 
la Academia dei cuerpo: don José Gutiérrez 
Lópéz, de la fábrica müitar de harinas de 
Córdoba á interventor de la Pirotecnia y 
transportes de Sevilla y don José Márquez, 
de intéiyenter del hospital de Sevilla á la 
fábrica de harinas de Córdoba: Comisarios 
de Qiterra de 2:*, don Juan Diez y Scdillos 
del primer cuerpo de ejercito al hospital da 
Sevilla como interventor y don Faustino 
Gabarras, de excedente Ón esta región á 
continuar en la misma situación, y en co­
misión á la liquidadora de las Capitanías 
Gaueralés y Subinspéceionés de JJltramar.
—El general.gobernadoir, Sr. Ochoa, que­
dó ayer muy satisfecho del brillantísimo 
estado en que se preséntorÓn tos éuerpos á 
quienes revistó y por Inpesñfe con que 
ejecutaron «uantos movimientos tácticos se 
les ordenaron, los nuevos reélutas que han 
sidoya dá'dós
Los óñeiales instractores fueron muy fe­
licitados.
—•Con motivójde ja solemnidad dei; Jueves 
y Viernes Sanio, vestirán esos dos dtos de 
gala las fuerzas:dé esta gañrnieión, sé izará 
«1 psébellón ñauionaj á  media asta desdé las 
diez dei Jueves hasta igual hora deL^^ljiado 
y';tos‘íroáto armas á la<u|¿era-
la, y se pondrán sórdiñas á las coijíétos y 
taníbores durante el mismo tiempo.
Hoy á lás toes visitará el genend los 
sagrarios, aeompañándelle los señores pri- 
nnffltos jsíe^ de los «q^pos, institutos y de- 
pendénciás, los épalés se.vncontraráñ, con 
ia ñécesaria añticip4$úÓU, 41,a hora señala­
da eu el góMérno miUtar.
A la nna dél día de' hójr comenzarán las 
tropas á salir de BUS caérteles respectivos, 
efectuándolo por compañías, al mando da 
los oficiales de semana y con quinó® seinn- 
tos de intem lo de uña á otra, á ña dé vi­
sitar los sagrartos 4® tof cinco iglesias 
más próximas.
A'lospfectoj del art. 685 del Código de 
Justicia militsr, los señores jueces instrue- 
iórés de loé cuerpos y eventuales de plaza 
que tengan presos en esta localidad sujetos 
á los procedimientos que jnstopyéo, pasa­
rán en todo i6l día de mañana-á esto g^ier- 
no militar elesUdo que ipreceptoa él artíca­
lo 486 del referido Código, expresando los 
iocales en qué safren lk'prisión los acusa­
dos y consignando el dato de si desean ó 
nojpresentarse al acto de la visita de cárce­
les.'
Los señores primeros jefes de los caer­
lo s, institutos y dependencias de ésta pla­
za y el comandante militar fiel castillo de 
Gibralfaró, remitirán ®n el expresado día 
relación nominal dé los procesados presos 
qué autoaú la prisión en lós„^||aji9>to® ñe 
los locales ocupados por las fdéízas de sn 
mando y otra de los qué ée hallen presos 
cnmpliéñdó seniéñeia Ó pór determinación 
gahernativa, consígnañló al Tnargen cada 
uno de estos concéptor, como asimismo si 
desean ó no presentarselá ja  visita.
J l i i a
Parada: Borbón. . .
Hospital y provisiones: Éxtremadara, 
Capitán, D. Joaquín Monér.
Cuartel.—Extremadura: Capitán, D. Mi­
guel Melgar. Borbón:- Capitán, D. Vicente 
Rendón.
Vígüancia> — íktoemadiafa; Primea te­
niente, D. Juan Giro!. Borbón: Primer te­
niente,. D. Aptoiijo Gómez Romagosa.
Guardia.—E^tremadnra tenien-





ta la organización^de ía policía, las autori-
JOi.
» lll€aobo>
P5ee El' que.el lunes hubo extoa<w-í 
Mia altarma ®h Barcelona á-causa de no­
to ctoru^á refféjósTojcís quch’creyeronreí 
lí^os'iSoñTa erupción del'V^esubio,
jBe, df«e.,«
' dice qtíe toas devuelto de
L.el nombramie^**»' «en«alíqa® fia
j^Tambiéttsedice.WttO García Prieto fue a 
^Villano para flr uíJî F lé» indultos, sinPf 
>%conferenciar con J ^ é t ,¡  pues éste de- 
íeabeho que’̂ piéaem tos monteiis
daí^é han áeciSfídlo ifo dar pósesión á na-r 
díe Wsta'Tanto qué él Gobierno no aclare 
determinadas dudas.
Los infantes oyí ron misa en la  Datodral.
‘ Después visitaron ia Asociación de Cari-1 
dad, donde fueron recit^s,..ppr el presi-¿ 
dente, quien «tbsequiñ con un ramo de fio-1  
reaáJ&itiifi^ntaTareBa. , < . i ; I
' Luégñ estñVieron en ei Hospital Central, | 
t>rej?6úWMo.éj ropar|o dejos Bpeoíros.
Ileeorríéioñ todas ja s  depeiidenciás del 
edificio, cóñvérsandó con los enfermos*
Más tarde el infante don FárñaMO y su 
ayudante visitaron -el cuartel fiel regimien­
to deiCaballeiía de ViUayjciesa.
Mientras, la jníánto Terésa recorrióla 
población, encontrando en el Camino á la 
«endesa fie,París*
Juntas regreeatou al Alcázar.
La gente .qne-ée^atin^ .Ó» el^^rayepto hi­
zo manifestacion<j| deafeuto hacia losin-
•Elrministro áe^va<»a;y 'Ju®̂ ^  fiespa-
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caña y sciguidlo de lejps á Ipjs .doi l̂H ŝeanjes. Ajjaella uue- 
” ’ ' usteció las sospechas delva torpeiza-del .hiten abaté rob; 
ministro.
Hesbüttes volvió’conla cartera *que ofreció réspetuosa- 
meiite 4  su señor; babia separado ya en ella lá partida 
bautismal á fin dé ahorrar á-lioj^ois semejante trabajo.
 ̂ -—Monseñor,—dijo,'—parece si^^una fatalidad; estoy des- 
,atipado ál anónimo. 'Itii madrina^po sabía escribir, y firmó
con una cruz.
iénfiotofito Tas si-chó'*cend rey,' 
touientesfiis^éiclpsies; . _
Nombrando Jdéz de Barcelona á fio o Vi-
iVIGIQ M’ LS HOGHE)
Del Etoñ Tjáñíero
TU Abril 1906.
4TÍ08 geólogos aiériiái YeS 'se proponen 
ana excwmión cjfi ntíñea al Vesn-
^  noticia de Itís niievos deft.f*Ltos afi 
^m ento á los reyí is, íi4ciéiQ* dÍ"«8 fie 
u^imas*
tonpérdida de tiem po oídenñjto'u qne se| 
ñméra un toen pa ra marcfiai’ A Hápoleéí 
ete paeblos í (tifltirnidos.
centéiAgnatin; _
Mémmagiatrato.dé-Bargos á di^ií vicen 
te Santiago. „
IdemTd. de la Cornfia ádon Luis Villa 
rréSó y don’Viceñte Ghervás.
Idem id. de -taragoza ú  don facundo 
Cruz. ■■■
Jubilando al Sr*:Médifia Carrascal, 
Nombrando presadente de la Audiencia 
de Segovia al'Sr. Aimenteros.
idem'ifi. id. dé Q«telton á ddn Jipsé Ro­
mán. - ' j 'T
Idemid.'id. fii^Yljdenciafi'.don José Cam- 
poamor. , Kir-íV-'í' ■
IdRníjd. id. d^Hatcelona é ¡don Diego 
delRío.
Wem'íllscal de^X!a«aca’fá don. José Gadea. 
Idem'íd. de Pqfiíefedraá don Enrique 
Cañas. L «
Idem capellánfie la de los Reyes Católi- 
oós de Granada á'fion Antonio González.
Idem abád de Batt Ildefenso á don Víctor 
Vega.
Idem capitán giueral de Ferrol ;al señor 
^^Goac^iéñdoTaiuttz del mérito jailitar á
—Sí, pero su nombre debe constar en la partida.
, —'•ManseñOr, es ub npmbre (]̂ 6 no se entiende... Babo- 
jéin... Barbin... ' . _ .
Louvóis tomó el papel, aplicó, á él Su Vista penetrante, 
su vista que hapría llegado hus^ el centro de la tierra.-'- 
N. Balbien, dOücéllâ —exclamó'(^n^un’acento que hizo es- 
trerñecer á Desbut’tes. |  ; ,
Y estrujó, el papel entre sus manos convulsivas. 
—Dejadme,—dijo á Deísbuftesj-*->os dispebso de vues­
tras cuentas..* Os llamaré cuanto antes; tengo qué confia- 
rds lina coníisióc.
D.esbuttes se marchó de espaldas fuera de s! de ale­
gría. ■ ' ■ ^
—¡Y silencio por Vida vuestral—le dijo'Louvois frun- 
tiendo su terribie<entfecejo.
;E1 milIonbríD tifesaparecíó.
—¡Ab!... jNanon Balbien, doncella de la señora Scarronv. 
comadre del abate Jazmín!...—murmuró Louvpis,—Ahora 
empiézó A comprender por qué el abate tenia mie,do... Voy 
creyendo que también be pescbdo yo'un buen pez.
—íAht jeTbuen Jhzibín pretende q̂ue no conocía á lá 
marquesa de Maintenon, y desde bacía Treinta áños se 
hallaba en relaciones pon su doncell YL.. Ha mentido, lue­
go aquí está el secreto.
m  eoafiejp ctel l«tgliitevvik
Vaubañ tenía razóbl aHu^llASí^rtidasi^etap^ habían 
sorprendido al ejércitó feancés;,ieran la.VÁBguard  ̂ las 
tropas que Quillermo.sefbjabiasapresurjidp/á reunir luego
que supo, el ataque dn,Me»s* ;¿Pam ellp&M elegido á los 
más ardientes reformados, expulsados jdeífcajicía por La 
persecución de 1686, é incorporados al ej^cíto irigíés, loé 
mismos que babíafn peleado' el a ^  anterior contra Jacobp ' 
lien  la batalla dé Boyne. ' .
Luego que Guillermo hubo recibido de Van Gfñaft cosEto 
sejo y dinero, ambos amigos paEtierqn ,para la gaya, del-
,de'donde elrey dednglaterra e x p i d i ó p r í n c i p e s  con-  ̂
federados contra la Erancia aviso dél sítip y exhortacioneisl̂  
para una vigorosa defensa. Eijó el punto.de reunión délas 
tropas confederados enjíTneetía' jSeñora de HáÍJ,, ,p%c^^
situado entre BruselaV Moím, á díez leguas de  ̂tfls
de aquell ,̂_y para emjpzar las dostilidádésvllevó pOnágo* 
cuatro mHángles#s,^ diferentes tropas sapaptos de lasfuar- “ 
niciones^méños expuestas de flandes. ?
LOuvois había formado jen dos meses un.ejércitode cien 
mil hombres; Guillermo confiaba en su fcoradbra activi­
dad reunir treinta-ó  ̂cuarenta mij . hOinhrfs en diez
días* Bsta era, segfin *élj ln propoi îión eñ qde.éstaba su 
genio cOn el del ministra firancés.
Pero lo que quería y podía hacernquel bom^re ardien-
te,.infatigable y rencoroso, los demáaprínoipes ni siquiera
lo intentaron. Habíanse dormido pon la idea de no, desper- 
tar;hasta el mesde mayo como el sol. La ¿ora no había 
llegado  ̂y continuaban durmiendo.
En vano de^aiBtaba:Guillerinorlos cammos conlas he­
rraduras de sus caballos enviando mensajeros sobre men­
sajeros A sus indolentes aliados; en vano se fatigaba en co­






A N U N ifc lO ®  K C 0 N Ó M I€50S .“-En las dos ediciones, mañana y tarde^í|í lineas i2 S  a é n t im o »  por inserción* Cada linea m ás»  céntimos de aumento. Mínimum demser<do 
bes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedaSi i^i^pedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etC5, |f|c.
i ü i i n s .
S 'Terminado el primer 
tomo de la novela «El 
"conde de ílonteoristo»', 
el encuadernador parti­
cipa á los an«?riptor68 
que por 25 céntimos los 
encuaderna, poniéndole 
además una cubierta he­
cha eíiprofeso paradioha 
obra






l l k  de cria con leche 
de cuatro meses.
Haría Ramírez se 
ofrece para casa de 





,  Peluquería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
VISOS se reciben pa­
ra la limpia re  pozos 
.nt?gro8.
Casilla de Santo Do­
mingo, frente al Pnente
ARNEOERIA de Do« 
loros Honge, Plaza 
I Albóndiga, 14. Gar­
úes de Vaca, Terne­
ra f  Filete. Peso cabal.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
1 toda clase de meta- 
' les. Reparaciones-—
Agustín? arejo7(derribo)- --- ------------ —————
C
IBANISTERIA.-Zám- 
brana y Doblas.Agns- 
(tín Parejo, 6.-Se cons­






FIRANOISGO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dó lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 63.
FlABRlOA de Onrtidos de José Garrido.-- Especialidad en lav ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núm, 1
Gutién^Díaz, Plaza 






OOASIOip^^En SOpias. se veílÜdén fonógra­fos, cbi^ppiet amente 
nuevctlkir-Eiii estas 
oficinas inif^iimarán.
,APE¿ p ^ a  envolver.
Se vei^e átres pe­






















ó l -iao .** PTE-i
E vende un motor á 
V  gas, de un caballo,ins- 
Otalaoión completa, de 
"^trasmisión y tubería 
de plomo. Victoria 70.
SB ALQUILAUna cochera y una cerca. -— Informarán: 
calle Don Gristián, 24.
EMENDEN
'varios mulos
en calle Canales nútn. 9
„ ,  E a lqu ilá^piso  bajo 
^ o a lle  D.l\̂ ii!bia Bemol 
^  n.° 1 (li« |^illas) bas­
tante ̂ ^roioso y eco • 













y hojalatería de An­
tonio Teruel. /
Oortina del Muelle 
número 13.
T
T[ERÑERA, vaca y file­tes. Oarneoería deDolores Monge, pla­za Albóndiga n.° 14.
Se garantiza el peso.
ALLER de carpinte­
ría de Zambranay 
Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 126.
T
I ¡ALLER de sastran^il de Juan AlmogueH calle Oamaik Se biS'íi oen toda clase de 
prendas.
T¡ALLER de bomberls y hojalatería de Ma­nuel Gorpas, Ánohál del Carmen, 82. ,
¥ roATAÜROMAOA¡k L LAGARTIJO, por aS I  reUo Ramírez Beróal r 
(P.P.T.) ,- ¡
Precio: tres ptai,; en ésta ̂  
Administraoiób.
« r  D E S C O N F IA D  D E ~LA S  IM IT A C IO N E S , « r  P E D ID  S IE M P R E Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de So< eorro del Distrito de Palacio. - ;
La Emnlsioo Marfil Quavacol
fri^iái. en, icdíí pars li ftísaisAf liadn. «n jSptfasfRn l«,oá t  -
D e b ó s ito  C en tra l:  L a b o r a to r io  Q u ím ic o  F a r m a c éu t ic o  d e  F . d e l R ío  a u e r r e r o  (S u cea o r  d e  O on z á le z  y a r f l l ) .— Oom p a fila , 2 0 .
Agua Mineral Natural
w CERTIFICO; Que he empleado el preparado £M ULiS10N 
M A R FIL ) A L  G U A Y A C O L  en la práctica infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indifeado; 
así cómo ei que suscribe ló ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que vi«ne padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notóle mejorÛ
en su dolencia. «  ¡hÜ ; v
Y para que pueda hac§r conftaxi firme el presente en Madrid a 18 da 
-'Mwrslotie'ifiéfir: . ' .
'f.A.k
- JG iuelque L is tp A n  R o
m ik h A B A
PtetB lÁ «IBOUE ST-GEORffCa
SAINT-YORRE
, . . . ' -'tdAizoucL-. '•
S:GEORGES
Almacén de Coloniales
D E  M ARTIN GONZALEZ
O
>
C allo  C aldev 6 n  cta 1 » 7B « 3eea, «iúm«FO 4  ;
Esta casa Ofrece al público todos los artículos .de spperior 
calidad garantizando peso y medida. i
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garbanj- 
Jos de Castilla y Fuente Saúco, »rroz bomba, blanco ymorené 
1,‘, mantequilla de-las mas acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann),-jamones York para cocidos y de Ronda, morf 
cillas, salchiohón, etc. Alubias valenoianaa largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Frecios reducidos.
t r x n i o  p i i f f i s x z c »
D e p ó s ito  d e  H a r in a s  d e  to d a s  c la se s
d e l  P a ís  y ,E x tr a n je r o  d  p re e io s  d e  fA brica
La protección de le Agricultura Ispañola
3 0
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Gosechas y 
Ganados, ■ . ■ :
A ganola: Caldardn da la  B a rca  4
l ío  más'©aqfQpmuBci&ííU-íS 







tónico digestivo ^fis Ja pr'-pai'acíón 
todo el mundo.-Depósito en todas Ins. i O.̂jíÍ)j31 'W't ft C r ouilC-'OÍ.Uíl
DÉ.BIT iSo.Qoo litre^ par Jour.
de Vichy. Fría,La mejor de todos los manantiales 
no decantada y muy gaseosa. .
De venta en las principales farmacias y droguerías.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a i  H i d l F á u i i c a
lAtmcetias y belgas, 





de las más acreditadas fábribáti inglesas 
Romano superior . . . . , . . .
Portland > (negro y slaro) . . .
» extra (blanco) . . > - *
» » (claro) para pavimentos ,
Gal Hidráulica...................- • - •
sacos de 50 kilos y barricas. Desoe un saco precios espwialos. 
,Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
slpsé R ui» R ab io—Hw»rt© dol Ooado, 1 8  ~M ál«g»
0 íe ! 'L a z a
m e d i c a c ió n  FUUOR-í 'OSFATAOA
P oderoso  tónico-reconstituyente, 
á d im u ia e l  apetito; roP»''® 
tes; rs s teu ra  las. fuerzas; facilita  el 
desarro lló  y repono  las  pérd idas  de 
p rinc ip io s m in ó ra les  del organlsmio.
DE VEITA ES LAS FAREACIAS
A) por m ayorí Laboratorio Químico.
E . LAZA, MALAGA. ^
TONICO
_________ ________________ _ NUTRITIVO
CON d proMtdes Diplomas do honor, omeos do Mérito y Modaltas do oro 
Mar solía, Londroa, ote., oto.
__ ^ COCA, aUARAMAt CACAO Y FéSFOItO ASIMILABLE)
Oaia Ib AawsÉa, Ztaialtlaaee, SefeOTeedadHi Bervieeaa y del eetasén , aJTeopleaes arAstrleaa, Dlires- 
tfoaee dlOeUM. Atedia inteettMa eti.; éte. lodispenubU Z lu  Maóraa dnrute el embarazo y"S loa que atoatnan 
tnbajoa intelaetauMa é SUeoe aeatoaidée SIN RIVAL FARA LOS NiNOS.V ANCIANOS.
F A R M A C I A  ó B  P I N F D O  
C R U Z ,  l O
P ÍD A SE  E N  TO D A S L A S FA R M A C IA S
T a l l e r  d e  T a la b » !
DE
A n to n io
G am as, 17.-
Con todps los
rádos en su tallerj ___
pronto, y buenos 
H&y lanas en rama p i^  cbl-l 
chones y saleas sobadak-yjíid 
Uvadas para niños. - ^
C am as, 17
f).irv**f|'*«BriWM'WÍ- -9U<|*A':‘.-T\vrvaáre<>|« •
‘G A N IB A I.IK E :,,
‘m '
S a ’b a e a n  m búd«y
y oaloetínes sin oostnra^ 
quina y se echan píbs. 
Calzado á la medida>-:mi 
/ postura. ' i t
José Pérez, Santa Lp,c
■ñm:. ' íi-í'íjii
Lí ..".-I;: VU ¿A» m.
I »  ' K ;  M
S ff  C U R A N  R Á P ID A M J S N T S  C O N  m
" ®am©l F ia á  * '
’ ̂  J^m ñ ie íéú  w n  m eda lla - 'de o m  m  t e '
ée íst^sfíw.-^JVaííco, 4 ^  ® wsie»» 
Q m sé m m  en M á la g a /s . Góm ez
B a ta b lé is ^
Se admiten tres ó cqiíl 
rá vivir eb familia; tratf 
radisimo. Galle de Sant 
garita núní. 12 y 14 pt 
con vistas á calle de Lá
,, No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natur^ 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una ,sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y M 
tan natural qúe es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las coñooidas hasta el día. Absolu- 
^tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Trdnohet, 
París, 1 frasco basta para seis meses, 
ĵ 8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
■fcado, anticipando Pta®. 8,-60 en sellos. 
'̂Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
|0.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
!en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
Buen surtido
M Aqalna d e  e i
tístema Naumann, en éi 
i te msoii Es<tie pie y f 
nerae sobre tablero gi 
con su caja.
En esta Redacción tm 
rán. Precio 110 pesetas.
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, hA?ñiii®l, ^  
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatiuas, ^  
lores de anilinas de todas clases, alcohol desnataralizado, diO* 
gas en general. v . . ^
Droguería de Lelva. Maiqués da t t  Paniega, número 43, 
(antes Compañía.) Málaga.
OCASION
Be vende lal^atoria Univer^ 
sal, lujosamente editada por 
el Dr. Guillermo Oncken. Be 
halla en buen úao.
En esta Administración ¡,in- 
formarán.
A n tig u a  llbnéni»'
d a i l | |a |  
Gasa especial en libros,á 
teiial de esonelasy objetoij
ligiOSOS, ,/ftV
Sellos para ooleocioné 
venden, cambian y com| 
68, Uarreteria, 68.
4 @ la Real Eáibrica do H. H.
' . B R V R R T R R  ( M o l a n ó t e )




Capital Sotíliírs. . . .  .¿yÍ 100.000.000 dé 
CaFantias depositadas •
La única gennina holandesa. Garantizada para. y.m eiMfaké |i , 
Margarina por estar prohibida su mezcla-por el golfieiiia,liokH)diB  ̂
Kdase «atojoacoa ea.todes laaaatableaia teBtoiMb^ tBteaiftúiiii
' p M sissmámn, ■
50.000.000 dê Ptaa.
Esta gran soeiedaa Española es la que se ha' creado 
én el mundo para el negocio de seguros con ipayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importú-ntísima a 
sus aseguradores el ser administrada por el B̂ -nco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director páralos ramos deincendiosly Marítî  
mos en esta Provincia, D. MIG]JEL NLftZí EN.GISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
P L A T A - M E N E S E S
Bazar de Mowedede? \» períumería
ALEJANDRO ROMERO
4 , Marqués d® Xíarios,  ̂̂  a a
CfiMtsnte variedad en artículos da fantasía propios ptía refeak». 
Surtidos completos de Pfrfum<:ria de las mas acreditadas maíc^ 
Rastres, Corba^, Petacas, Cafiers», Tarjeteros,^Sapos de pi^ para
“ *fx?4 íía  pira in f r ia  .Hílsga y «ía piw ln^ de la acreditada
t
Esquelas de defunción
Pwpa «a  Inaairelón a n  RL* 
P O P U L A R  a d m i t a n  b a a -  
t a  l a a  « a n t r o  d «  l a  madvit**' 
g « d a  « n  l a  A d m ln ta tv a o ld a »  
l l i i 'tU 'a a ,  1 0  7  l a .
100 EL CONDE DE L A V toííÉ
EL CÓNDB Í)B LAtERNiB 07
cañonazos y desde las líneas hasta Bruselas para mirar el 
camino que los refuerzos debían seguir. Nada veía por la 
parte de Bruselas, mientras que por la de Mons cada día 
era más negra la humareda, más distinto el cañoneo, más 
horrible el estrépito de los lienzos de muralla que caían y 
de los ediñeios que se arruinaban.
Y con todo, era preciso socorrer la plaza á toda costa; 
el príncipe de Bergues, su gobernador, lo esperaba, y de 
cuando en cuando un correo,, que lograba atravesar las 
líneas enemigas á favor de la noche 6 de una salida, lle­
vaba á Guillermo la espantosa relación de los parciales 
triunfos de los sitiadores.
Ya le participaban la pérdida 'de un buen ingeniero 
muerto en la muralla, ya la ruina de un cuartel, ya la des- 
tfuccióri dé un: almacén importante pafa la artillería 6 las 
subsistencias; y cada vez que recibía, una noticia semejan­
te, (Guillermo desespetad o imploraba de los sitiados un 
poco de paciencia, y anhelaba'tener alas para atravesar 
fas líneas francesas y caer de repente en la ciudad, que su 
brazo, su energía, su sola mirada habrían defendido quin­
ce días más. .
Van Graaft, silencioso é impasible,, habitaba como un 
mueble uuapéSento dél cuartel general, contiguo al del 
rey. Su taba¡co, su té, preparado por La Goberge, el retra­
to de Leonor y el nombre de Brossmann escrito ep grue­
sas létras en el único papel que en su mesa se veia, le bas­
taban en aparienbia para pasar el día. Esto uo obstante, 
á veces acompañaba á Guillermo en sus expediciones á 
las líneas, y hacíase indicar por La Goberge cuantos ca­
balleros franceses se divisaban á lo lejos con el auxilio 
' dél anteojo y tenían con Louvois alguna semejanza de es­
tatura, de aire ó de vestidos. ^   ̂ ,
Y en efecto, las ideas de Van Graaft en vez de tener por 
objeto, cómo las de Guillermo, la llegada délas tropas, 
los refuerzos que cbnveníaintroducir en Mons,. y una ba­
talla que hiciese levantar el sitio, se concentraban exclu- 
 ̂ sivamente en apoderarse de Louvois y matarle., Por esto 
cada correo de Guillermo que volvía á Mona estaba encar- 
' gado pór el rey de decir al príncipe de Bergues: defendéos 
con valor, y esperadme; por Van Graaft, de. decir á los ar­
tilleros y tiradores: diez ínil florines al que máte á Lou-
^^Ti ascurfietón varios días, y solo llegaron á Hall algu- 
o s  éscasós destacatíientos, sin municiones, sin ardor, ios
—¿Cierto?—pregunlóDesbuttes contento.
—Sí, un amigo de la marquesa de Maintenon,
— }AhI—exclamó eLmiUonario;” 4ini padrino es amigo
,de la señora?.... ,  . . , /  ,
—¿Lo ignorábais acaso?—dijo Louvois interrogándole 
con el gesto, la voz y la mirada.
—No es extraño, m onseñor, pqes conozcó muy poco a
mi padrino á quien solo heWisto cinco ó seis vepes en mi 
Todo esto ,—pensó Louvois,—no mé explica el terror
Notas útiles
de Jazmín. Pero..? ideal ¿sa mujer que le acompaña 
ba ál atravesar el "  "" ~
iqüé
l u é b
'■nos CSHÍO.BWO — -----------7 ------.- -  - '
prSicipefi confederados pedían á Guillermo seis semanas
b̂lo... Un sacerdote y una mujer, 
quizás sea esto lo q e^busco. . ,
—Escuchad, Desbúttes,—repuso Louvois;-me habláis 
siempre de vuestro padrino, y nada me decís de la ma- 
drina. ’ ' . s
—Sin embargo... puesto que estaba allí— en compañía 
del abate... )?, ' , -u -
Desbuttes sé encogió de hombros como un hombre que
IlBidíl SH.1)©' ..;'í''’.).v
—Ño la he visto m̂ é̂  monseñor,, y mi padrino, jamás 
me badícho de ella unfcjpalabra, ,  ̂ ^
—¡Ah!... aquí empiezí^.elenredo,—pensó Louvois.—Por 
fuerza hemos de encontriár alguna contravención a los Sie­
te Mandamientos. ¿Cómo se llama vuestra madrina, Des-
buttes? . . . , .
—Monseñor, no lo sé. Cuando mi casamiento hice ve­
nir de mi pueblo mi fe de bautismo, y ni siquiera la he 
leído. No es extraño, como nii padrino me casó, ño quiso 
enterarse de un documento que conocía mejor que nadie.
• —En efecto; ¿pero d$nde tenéis ese papel?
—Éa de estar en mi cártefa, monseñor.
—¿Y vuestra cartera?
—En mi carruaje. , _ , , ,
Hallábanse entonces á unos cien pasos dé la tienda del 
ministro. ^
—¿Es la vuestra aquella magníñea carroza?
^Sí, monseñor, la compré para mi mujer, pero no la 
quiere porque hice pintar cupidos ep las po;̂ t6zUelas.
—Querido Desbuttes, veo que sois bajo todos concep­
tos un marido digno de lástima,-ydijo LouVois,—y preci­
so será aplicar á ello algún remedio. Id á buscar vuestra
09tT*1j©TftDesbuttes se dirigió corriendo ásucBrruaje, yLpuvois 
divisó á Jazmín que en su angustia babia abandonado la 
......... Í6;
O H e i A l
Del día 11:
Circula» del Gobíeino civil sobre conce­
sión de permiso, '
“̂ -Añunéío de Hacienda sobre cédulas. 
—Apreiáio por lÍFCienda, . ,l
—EaiétoS de last alcaldías ítálaga. 
Sierra Yeguas, Pizarrâ , AVgatocíi), Torre- 
molinos y CáBaréS. : :
~vDistribü.clóu de fondos provinciales. 
—Edictos y requisitorias de diversos j uz- 
gados. .
C e m e i i i ; e ! i
Reoandaoión obtenida et 




I ^ e s  «sorifieadM en el di| 
6 vacunos y 1 terneras,.^ 
250 gramos, pesetas 95,62.
llansí y cabrio, poso 10(| 
mos, pesetas 00,42.
Total da pespt 96̂  kilos 7q 
Total réeandadot paaatal
R©ÍíÍÉÍftÉjÓY^
Inscripciones hechas ayer: ' ¡
m C I A P a  PB  &A KUROI» 
Nacimi6ntos.-d)ólores Ortega Meléndez. 
Matrimonioj#^Gnülermo Leal Maresca 
coñ DoloresJWY^
in m á m  PK BAMto noauBOo 
Nacimiento^/--Antonio González Muñoz, 
Ellas Moreno*-del Pino, Matilde Salaras 
Grego, Frandieca del Pino Ruiz, Francisco 
Góinez' Vái^quez, Baldomero Gil Darán, 
MañuelGamfio Morales y Antonio Darran- 
co 'Altia. '
Defunciones, — Dolores Atenoia Rico, 
Máría Rlvas Par, Miguel Agua Ruiz y José 
Sánchez Molina. ' , :: .
SPSOAPO PB BA A&AMBBIA *
Defanciones...Francisca Perrer Barleer
y Fiamásco López Qrte'gá»
-' Beses saorffiosdas en el'
; 6 vsounas,precio U entifaa| 
Irtemeras, » ' *
1 lanares, > »
00 cerdos, » »
■iií.-í
M
. O l i e e E ' v a ^ m
PB £ INSTITUTO P B O V IN O ti^  
Barómetro: altara media, x 
Temperatura mínima, 8,4¿*L „ 
Idem máxima, 18,8. *
Dirección del viento.
Estado del cjelo, nnboso- 
Estado de la mar, imárc
. ..... . " ' ' fÍÍ&
llo ta s i m a rftlm a w
E n t r e  a m ig o s :  '
— Y o  c re o  q p e  n a d a  h a y l i n í d i  
m u n d o .  ,, , / '
—Sí lo h a j t a -  ̂ .
— ¿ Q u é  e a r ^
— Q u e  m i m w ja» 8$ c a l le  jCí., 
b o r r a c h o  e n  m í  c a s a  á  d e s h o r á  de ]
..wiBPQPlSBM tBAPOS AVHB
Vapori^CJiudad de Mahón», de Melilla.
ídem «Aragón», de Sevilla. 
iM Idem «Aragón», de ídem.
IdW  ̂ lSaTfucha»;, de Barcelona..
Ídem .«Juan Gomlnc^an»^ deidem^
Idem «Nida», de.Tánger.
Laúd «Ricatrdo», de Ml̂ rĥ jila. , p  
M  i- V JÚQPBS PBSPAdé®!̂ :;, kWM-"’ 
Vapor «Juan Comincgbádó| ,̂  ̂para Llve»-
’̂ Étdem «Aragón», para AWl^íf* A  
Idem, «Ciudad de Mahóibfe^paia
Enla-aútesaia: . „ .,- 3,’
-ü4 )í,'JtianitD, ¿has entregado;*áí|tt 
mitaiírtát í’ ik
Í ífí’qftha^cho?
<í-aNo puedo d^irselo á : 
mamá me ha piphbiido que ̂
Toito a
Td /-V
CIN31Í>;̂ TQGR̂ 0' 
Instalado enTa o^le,#i 
jqnto á Ip's aimácení 
Todas; las 'noélif
